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Esta investigación, descriptiva y correlacional, tuvo como propósito determinar el 
grado de influencia de la gestión pedagógica en la práctica docente en la Institución 
Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima. Se utilizó como 
instrumentos fichas de opinión respecto de la gestión pedagógica y la práctica docente, 
tanto de los directivos y personal docente, como de los padres de familia de la Institución 
Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima. Los instrumentos tipo 
fichas de encuesta, fueron validados con opinión de expertos y la confiabilidad mediante el 
coeficiente Alfa de Cronbach. Se consideró que la gestión educativa busca dar respuesta a 
las necesidades reales y ser un ente motivador y dinamizador interno de las actividades 
educativas. El capital más importante lo constituyen los principales actores educativos que 
aúnan los esfuerzos tomando en cuenta los aspectos relevantes que influyen en la práctica 
del día a día, las expresiones el reconocimiento de su contexto y las principales situaciones 
a las que se enfrentan. La muestra la constituyen 30 sujetos: 02 directivos, 14 profesores y 
14 padres de familia. Procesados los datos obtenidos, se pudo determinar la influencia de 
la gestión pedagógica en el desempeño docente. 
 











This investigation, descriptive and correlational, had the purpose of determining the 
degree of influence of the pedagogical management in the teaching practice in the 
Educational Institution Nro. 1214 Lord of the Miracles of Magdalena - Lima. We used as 
fact sheets opinion on the pedagogical management and teaching practice, both of the 
directors and teaching staff, and of the parents of the Educational Institution No. 1214 
Lord of the Miracles of Magdalena - Lima. The instrument type survey cards were 
validated with expert opinion and reliability using the Cronbach's Alpha coefficient. It was 
considered that educational management seeks to respond to real needs and be a 
motivating and internal dynamizing body of educational activities. The most important 
capital is constituted by the main educational actors that combine the efforts taking into 
account the relevant aspects that influence the day-to-day practice, the expressions, the 
recognition of their context and the main situations they face. The sample consists of 30 
subjects: 02 managers, 14 teachers and 14 parents. Once the data obtained had been 
processed, the influence of pedagogical management on teaching performance could be 
determined.  
 











El tema de la gestión pedagógica que abordamos en la tesis, de algún modo, no es 
ajeno a la discusión y al debate de la educación en las Unidades de Gestión de Lima y en 
las Direcciones Regionales de Educación de Perú. Si bien la base teórica y conceptual al 
tema es relativamente nuevo en la realidad educativa de la región, no lo son, sin embargo, 
las experiencias que de algún modo se han aproximado a procesos de gestión de 
innovaciones en diversos planos de la práctica educativa y pedagógica. El trabajo que aquí 
presentamos aborda el tema de la gestión pedagógica desde la perspectiva sociológica de la 
institución educativa. Con ello nos proponemos estructurar una propuesta analítica y de 
acción que de marco conceptual y metodológico a los procesos de gestión en el plano 
pedagógico a partir del referente organizacional de la institución educativa. El punto de 
partida que permite situar nuestro planteamiento consiste en asumir que los procesos de 
gestión no solo son exclusivos del plano pedagógico, sino que abarcan dimensiones de la 
realidad educativa que guardar una relación de implicación; se trata de los planos político, 
institucional, organizacional, de las prácticas educativas, de las relaciones interpersonales 
y el del sujeto. El supuesto que da contenido y sentido a tales planos es, aunque planteado 
en términos generales, el de la relación educación-sociedad, relación mediada por una gran 
variedad de condiciones y de instancias tanto formales como informales que cuentan con 
diversos grados y tipos de legitimidad y reconocimiento por parte de los distintos sectores 
sociales intervinientes. 
La gestión pedagógica se vale de la estrategia del trabajo en grupo para los procesos 
educativos, y justamente en este aspecto es que radica su importancia. El trabajo en grupo 
docente promueve el mejoramiento continuo de los procesos pedagógicos y una gestión 
compartida, pero principalmente el desarrollo de actitudes colaborativas y de empatía en el 
elemento humano, en el docente como profesional de la educación y en el grupo docente 
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como grupo colegiado, para el logro de mejores aprendizajes, contextualizados en el 
ámbito de la institución educativa. El desarrollo de las actitudes colaborativas incide en el 
cambio de valores, el establecimiento de los vínculos afectivos y el mejoramiento de las 
relaciones sociales entre los docentes de la institución educativa, al transferir el poder, 
empodera a los actores, relaja la tensión y la presión, reconstruyendo los valores, las 
normas y los patrones de comportamiento, reconociéndose los docentes como personas 
con quienes cooperar, mejorando las relaciones con empatía, para pasar de una moral 
individual a una moral de grupo con proyección social. Los aspectos mencionados 
transforman la cultura individualista en colaborativa y el clima educativo institucional, y el 
clima institucional modela las actitudes de los docentes e influye su desempeño individual, 
como percepción del ambiente en el cual desarrollan sus actividades habituales. 
El trabajo docente en equipo es una de las estrategias de gestión pedagógica 
practicada por directivos y docentes en el quehacer de las instituciones educativas. Los 
equipos de trabajo docente participan en los procesos de gestión institucional, 
administrativa y pedagógica para mejorarlos, en el proceso participativo de elaboración de 
los instrumentos de gestión como construcción colectiva de aspiraciones, en la visión, la 
misión y los valores institucionales, señalando la ruta para promover aprendizajes de 
calidad de los estudiantes. Las limitaciones a la participación de los docentes en los 
procesos de gestión pedagógica influyen negativamente en la calidad de los aprendizajes.   
El trabajo docente en equipo se desarrolla en el marco de la dinámica grupal que 
caracteriza la cultura y el clima institucional. El liderazgo directivo y la participación de 
los docentes en los procesos de gestión, democratizan la dinámica grupal, y propician el 
cambio de actitudes, más allá de las condiciones y de los recursos educativos. 
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Luego, la práctica docente trasciende una concepción técnica del rol del profesor. El 
trabajo del maestro está situado en el punto en que se encuentran el sistema escolar (con 
una oferta curricular y organizativa determinada), y los grupos sociales particulares. En 
este sentido, su función es mediar el encuentro entre el proyecto político educativo, 
estructurado como oferta educativa, y sus destinatarios, en una labor que se realiza cara a 
cara, como concluyeron Fierro, Fortoul y Rosas (1999). La práctica docente es de carácter 
social, objetivo e intencional. En ella intervienen los significados, percepciones y acciones 
de las personas involucradas en el proceso educativo (estudiantes, docentes, padres, 
autoridades, etc.). También intervienen los aspectos político-institucionales, 
administrativos y normativos, que en virtud del proyecto educativo de cada país, delimitan 
el rol del maestro.  
Los docentes y estudiantes se constituyen en sujetos que participan en el proceso (no 
son objetos ni menos productos). De este modo, los docentes son los encargados de llevar 
a cabo y también de articular los procesos de aprendizaje y generación de conocimientos, 
de recrearlos, a través de la comunicación directa, cercana y profunda con los estudiantes 
que se encuentran en el aula. Es decir, la práctica docente supone una diversa y compleja 
trama de relaciones entre personas: la relación educativa con los estudiantes es el vínculo 
fundamental alrededor del cual se establecen otros vínculos con otras personas: los padres 
de familia, los demás maestros, las autoridades escolares, la comunidad. Se desarrolla 
dentro de un contexto social, económico, político y cultural que influye en su trabajo, 
determinando demandas y desafíos. Ella implica relaciones con: los estudiantes, relación 
que se da por medio de un saber colectivo y culturalmente organizado, que la institución 
educativa plantea para el desarrollo de las nuevas generaciones; con otros maestros, el 
docente participa tanto en relaciones internas con los docentes que trabajan en la misma 
institución, como en colectivos y gremios, a través de organizaciones sindicales para 
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negociar sus condiciones laborales; con los padres de familia; con los directivos y 
autoridades; con la comunidad; con el conocimiento; con la institución, la IE se configura 
como el escenario de formación continua del maestro y recrea el marco normativo y la 
regulación administrativa del sistema; con todos los aspectos de la vida humana que van 
conformando la marcha de la sociedad; con un conjunto de valores personales, sociales e 
instruccionales, pues tras sus prácticas, está el propósito de formar un determinado tipo de 
hombre y un modelo de sociedad, etc. 
Respecto de la organización teórica de la tesis, en la primera parte, se recoge al 
marco de definición del concepto de gestión pedagógica, y la práctica docente en la 
Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena – Lima. Repasamos 
las diversas definiciones, abordando la gestión pedagógica de manera genérica, luego la 
enfocamos en el ámbito educativo. Por otra parte, ofrecemos un panorama de la práctica 
docente y dedicamos especial atención al papel del profesor en la dinámica de la 
Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima.  
Finalmente, la tesis se encuentra desarrollada y organizada en cinco capítulos: en el 
primero, se determina y formula el problema de la investigación, seguida de los objetivos, 
importancia, alcances, etc. Luego, en el segundo, se presentan los aspectos teóricos que 
sirven de referencia para el desarrollo de la investigación, en este caso se trató loa 
antecedentes y el marco teórico de la gestión pedagógica y la práctica docente. 
Posteriormente, en el capítulo tercero se formulan las hipótesis, se identifican las variables 
para su respectiva operativización. Luego, en el capítulo cuarto se presentan los 
procedimientos estadísticos que verifican las hipótesis planteadas, para después en el 
quinto capítulo discutir dichos resultados. Para culminar, se formulan las conclusiones a 
las que se llegó después del análisis de la sección estadística, así como se proponen las 
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recomendaciones que hacen necesaria su aplicación para determinar la relación de la 
gestión pedagógica y la práctica docente en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de 
los Milagros de Magdalena - Lima. Para culminar el informe de tesis, se presentan las 











Planteamiento del problema 
1.1 . Determinación del problema 
En pleno siglo XXI y en el furor del proceso de la globalización, las instituciones 
educativas de los países en desarrollo, incluidos los latinoamericanos están llamadas a 
reformular sus obsoletos sistemas organizacionales mediante la incorporación de 
planeamientos estratégicos capaces de poder mejorar la calidad del servicio educativo y 
hacerla más eficiente. Con esta premisa, los modelos de evaluación de la calidad son una 
herramienta que contribuye al logro de una mejora continua, y surgen en un escenario 
dominado por el alto nivel de competitividad nacional e internacional, fruto de los 
numerosos y rápidos avances científicos y tecnológicos, y de la necesidad de adaptación a 
modelos empresariales. Las instituciones educativas enfrentan pues nuevos retos, lo que 
les lleva a centrarse en la búsqueda de nuevas formas de gestión y profundizar en la 
evaluación para alcanzar una mayor calidad y avanzar en la excelencia. 
El concepto de gestión pedagógica se vale de la estrategia del trabajo en grupo para 
los procesos de la enseñanza y del aprendizaje, y justamente en este aspecto es que radica 
su importancia. El trabajo en un grupo de docentes que promueven el mejoramiento 





desarrollo de actitudes colaborativas en el elemento humano, en el docente como 
profesional de la educación y en el grupo docente como grupo colegiado, para el logro de 
mejores aprendizajes, contextualizados en el ámbito de la institución educativa. En estos 
procesos algunos estudiantes se aproximan más que otros a ese perfil ideal y el éxito del 
proceso dependen, en buena medida, de cuan cerca está el estudiante del estándar 
establecido. Quienes se alejan más de él, están más expuestos a encontrar dificultades en 
su aprendizaje. Por este motivo, el Ministerio de Educación insiste en la adaptación del 
currículo y de los estándares educativos nacionales a las necesidades del establecimiento 
educativo. 
La labor y práctica del directivo y del docente es determinante para una gestión  
pedagógica de calidad, efectiva, porque en ella es lo que garantiza que los estudiantes 
aprendan y que todo lo aprendido les sirva para la vida cotidiana, estos actores de la 
educación deben de asesorar, monitorear los indicadores del proyecto curricular 
institucional y del aula para que contribuyan al éxito escolar, tales como el rendimiento  
estudiantil, la asistencias a las clases, las buenas practicas pedagógicas. Las instituciones, a 
su vez, deben instar a su cuerpo docente para que realicen la adaptación del currículo 
institucional a las necesidades del aula. Finalmente, el docente debe comprometerse con la 
adaptación del currículo a las necesidades específicas de sus estudiantes. La práctica 
pedagógica es el escenario, donde el maestro dispone de todos aquellos elementos propios 
de su personalidad académica y personal, desde el aspecto académico, lo relacionado con 
su saber disciplinar y didáctico, como también el pedagógico a la hora de reflexionar de las 
fortalezas y debilidades de su quehacer en el aula. 
Tomando como punto de partida la planificación educativa institucional y de 





qué aspectos de la gestión de la clase es preciso adaptar para atender las necesidades 
educativas especiales del grupo enfocado. La práctica pedagógica permite al maestro 
central su atención en tres tipos de saberes, el disciplinar, el pedagógico y el académico, 
donde dichos saberes tienen lugar en la práctica y están vinculados con tres preguntas 
¿Qué sé? ¿Cómo comunico lo que sé? ¿Cómo me trasformo con lo que sé? 
Por otra parte, la práctica pedagógica es el lugar donde interactúa el docente en 
formación, los estudiantes, el asesor, la institución educativa define las directrices para 
llevarla a cabo en su plenitud universitarios a su campo de acción práctica, que en muchos 
casos está separada separaban el cuerpo y el alma, v y su intervención con los educandos. 
Esta práctica, debe despertar en el estudiante interés por lo que enseña el docente y por lo 
que él aprende, dicho en otras palabras, el docente como el estudiante deben preocuparse 
por la formación académica y cultural; para ello se hace necesario que el docente utilice 
mecanismos que contribuyan no sólo a fortalecer el conocimiento sino a promover el 
pensamiento y la reflexión, fundamental en la educación. Los principales propósitos de la 
práctica pedagógica son: desarrollo profesional docente, a partir de la transformación de la 
propia práctica; producción de un conocimiento válido que se fundamente en los saberes 
científicos, culturales y educativos; procesos individuales y colectivos de reconstrucción 
racional del pensamiento y la teoría; actuación racional de las nuevas generaciones; 
construir nuevos enfoques y modelos pedagógicos; aprender a transformar colectivamente 
la realidad que no nos satisface y el desarrollo social - individual. La práctica pedagógica 
es importante porque por medio de ella el maestro puede demostrar su destreza, actitudes y 
competencia para la dirección, control y evaluación del aprendizaje de los diferentes 





Por ello, para poder tener claridad sobre la concepción de aprendizaje que subyace al 
programa de una buena instrumentación didáctica, es conveniente que el profesor cuente 
con elementos teóricos  - técnicos que le permitan interpretar didácticamente un programa 
educacional a partir de una teoría y con una concepción de aprendizaje que lo lleve a 
propiciar en su educandos una formación acorde con el plan de estudio de la institución 
donde realiza su labor, el medico por ejemplo enfrenta sus conocimiento a la enfermedad y 
la forma de indagar la hace atreves de unos instrumentos lo cuales aplica al cuerpo; el 
maestro enfrenta sus conocimientos pedagógicos al discurso o de las teorías de la 
ciencia  y el instrumento que utiliza para ello es el método de enseñanza. En esta 
institución el líder pedagógico debe garantizar la mejora de los aprendizaje de los 
estudiantes, pero en realidad no se lleva a cabo como debería de realizarse en la institución 
educativa en estudio, es por ello que me motiva realizar esta investigación para demostrar 
que si se cuenta con una buena calidad de la gestión pedagógica el docente realizará una 
buena práctica docente en el aula logrando los aprendizajes planteados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
En la Institución Educativa Nro. 1214  Señor de los Milagros de Magdalena - Lima, 
el director como líder pedagógico es el responsable de la conducción de la institución y 
depende de su capacidad para poder conducirla y con mayor énfasis en lo que respecta en 
la parte pedagógica que está relacionado con el aprendizaje de los estudiantes y el buen 
desempeño docente. Por lo que resulta de trascendental importancia que el director como 
líder debe centrar su atención en realizar un monitoreo y asesoramiento a los docentes en 
su labor, generando los espacios de participación y diálogo con los agentes educativos. 
Inclusive recurriendo a la pedagogía de la ternura, siendo esta una herramienta para 
enfrentar la crisis de la educación peruana, toda vez que la ausencia de valores sociales, 





ánimo y las sensaciones en aras de canalizarlas hacia la comprensión del otro, del ser 
humano en formación, para pensar en el bien común y no en la persona. 
1.2. Formulación del problema: General y específicos                 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y la práctica docente en la 
Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y la práctica docente profesional en 
la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima? 
PE2. ¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y la práctica docente técnica 
pedagógica en la Institución Educativa Nro.1214 Señor de los Milagros de 
Magdalena -Lima? 
PE3. ¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y la práctica docente interpersonal 
en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima? 
1.3 . Objetivos: General y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar relación entre la gestión pedagógica y la práctica docente en la 
Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Evaluar la relación entre la gestión pedagógica y la práctica docente profesional en 





OE2. Evaluar la relación entre la gestión pedagógica y la práctica docente técnica 
pedagógica en la Institución Educativa Nro.1214 Señor de los Milagros de 
Magdalena - Lima. 
OE3. Evaluar la relación entre la gestión pedagógica y la práctica docente interpersonal en 
la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia 
 En lo científico.- De acuerdo con el problema la investigación se propone propiciar una 
discusión crítica y reflexiva acerca de la incertidumbre que se está generado en torno a 
la gestión pedagógica y la práctica docente humanista de la persona, fundamentalmente 
en una ética que busca la valoración del ser educando dentro de su entorno social y la 
construcción de conocimientos significativo. 
 En lo académico.- La relación de la gestión pedagógica es esencial para el logro de la 
calidad de los aprendizajes en una institución educativa. Todos los componentes y 
procesos complementarios de la gestión pedagógica deber servir de apoyo e insumo 
para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que contribuyan a la 
formación humana deseable en los infantes y adolescentes que asisten a las aulas. 
 En lo institucional.- En la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los  Milagros, 
todos los docentes deben focalizar su trabajo hacia las áreas o competencias de la 
gestión pedagógica, entre ellos el plan de estudios, los métodos de enseñanza, la 
investigación, el clima de aula, en fin, todos los procesos pedagógicos, curriculares y 
didácticos que deben ser de alta calidad  para que exista una educación de calidad. 
 En lo personal.- El presente trabajo de investigación tiene mucha importancia porque 





variables; debido a que la actualidad en la práctica del docente  no  se realiza con un 
asesoramiento,  acompañamiento y  supervisión del trabajo pedagógico que vienen 
desarrollando en las  aulas, para garantizar el aprendizaje  significativo de  los 
estudiantes, sabemos que el  papel fundamental del educador  es acompañar y facilitar 
el proceso de enseñanza - aprendizaje para propiciar situaciones que favorecen la 
elaboración de nuevos saberes y el desarrollo de los valores y las actividades previstas 
en el nuevo currículum, sin  embargo el docente elabora y diseña estrategias 
metodológicas adecuadas durante su labor pedagógica pero sin ningún planeamiento 
estratégico pedagógico, ni acompañamiento, lo que permitirá determinar algunas 
alternativas de solución para la  mejora y una calidad de gestión pedagógica. Además, 
mediante esta investigación podremos obtener el grado de Maestro. 
1.4.2. Alcances de la investigación. 
En esta investigación, todos los resultados servirán, principalmente para el 
beneficio de la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - 
Lima, por los mismos alcances que le brinda la gestión pedagógica y la práctica docente, 
directivos que los realizan en beneficio de los estudiantes y la sociedad que la rodea. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Se presentaron algunas limitaciones, las cuales fueron superadas en acciones de 
coordinación con el asesor y los responsables de la Institución Educativa Nro. 1214 Señor 
de los Milagros de Magdalena - Lima. La resistencia a colaborar con la investigación por 
parte de algunos docentes, debido más que nada a celos profesionales o temor a un posible 
descubrimiento de debilidades o ineficacia en los actuales métodos pedagógicos. 












2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Tejada (2009), en su Tesis de Maestría Aportes del desempeño profesional docente 
de los egresados a la evaluación de la gestión pedagógica del Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, identificó los 
siguientes aportes de los egresados del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico a la 
Gestión Pedagógica Institucional de Formación Docente Inicial, a partir de su desempeño 
profesional en Instituciones Educativas de Educación Básica Regular. La gestión 
pedagógica del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, durante la formación 
profesional de los egresados entre los años 1995-2005, se caracterizó por la continua 
aplicación de estrategias grupales en la formación profesional de los estudiantes y 
desvirtuó la evaluación del rendimiento académico individual. La recomendación de 
estudiantes que ocuparon los primeros puestos a instituciones educativas de gestión 
particular que demandaron los servicios profesionales de egresados del Instituto 
Pedagógico Nacional Monterrico. se desempeñaron como docentes: el dominio de 





cultura institucional, la participación en actividades Pastorales y las certificaciones 
reunidas por egresadas de las últimas promociones. 
La Asociación Solaris Perú (2009), en el texto Fortaleciendo capacidades para la 
mejora de la práctica docente. Una experiencia del Programa de Educación para el 
Desarrollo, se reafirma y concreta el interés de los autores en generar aprendizajes a lo 
largo de su intervención institucional, a fin de apoyar con mayor eficiencia la mejora de la 
calidad de educación en nuestro país. Abarcan la intervención con docentes porque son 
ellos parte de la problemática educativa, la misma que afecta directamente en el 
rendimiento de los niños y niñas. Con ellos se ha trabajado una serie de instrumentos para 
mejorar sus propios aprendizajes y que puedan ofrecer una educación de calidad a los 
pequeños. 
Munive (2010), en su Tesis de Maestría Clima organizacional y desempeño laboral 
desde la perspectiva de los docentes, por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, señaló que el trabajo de investigación describe la relación entre clima organizacional 
y desempeño laboral, donde los factores de comunicación, relaciones interpersonales, 
compromiso y satisfacción laboral están estrechamente relacionados. Las docentes 
perciben que el clima organizacional repercute en el desempeño laboral. Esta investigación 
pretende demostrar la importancia de brindar un buen ambiente laboral que permitan el 
buen funcionamiento del desempeño laboral y brindar así una educación de calidad. Los 
hallazgos obtenidos a través de esta investigación, será una excelente referencia para los 
directivos para la mejora de la gestión pedagógica. 
El Ministerio de Educación (2012) publicó el texto Marco del buen desempeño 
docente, siendo una guía imprescindible para el diseño e implementación de las políticas y 





adelante en el cumplimiento del tercer objetivo estratégico del Proyecto Educativo 
Nacional: Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia. 
Yábar (2013), en su Tesis  de  Maestría  La Gestión Educativa y su relación con la 
Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la 
ciudad de Lima – Cercado, por la Universidad Nacional Mayor  de San  Marcos – Lima, 
describió que la gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teóricos prácticos 
integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo para cumplir los 
mandatos sociales; de esta forma la gestión educativa busca dar respuesta a las necesidades 
reales y ser un ente motivador y dinamizador interno de las actividades educativas. La 
práctica docente se encuentra directamente vinculada a la gestión, siendo esta la columna 
vertebral, del éxito de la Institución, para ello tomaremos en cuenta el liderazgo del 
director y el apoyo de toda la comunidad educativa, a los padres de familia, alumnos 
alumnas y comunidad. 
Maldonado (2012) sustentó la Tesis de Maestría Percepción del desempeño docente 
en relación con el aprendizaje de los estudiantes, por la Universidad de San Martín de 
Porres de Lima, donde concluyó que, según opinión de los estudiantes existe una 
correlación estadísticamente significativa de ,857 correlación positiva considerable, por 
tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje, se determinó 
que existe una correlación estadísticamente significativa de ,763 correlación positiva 
considerable, por tanto, la percepción del desempeño docente se relaciona con el 
aprendizaje cognitivo, existe una correlación estadísticamente significativa de ,780 
correlación positiva considerable, la percepción del desempeño docente se relaciona con el 
aprendizaje procedimental. Asimismo, existe una correlación estadísticamente significativa 
de ,756 correlación positiva considerable, la percepción del desempeño docente se 





2.1.2. Antecedentes internacionales 
Martínez (2011), en su Tesis Doctoral El desarrollo profesional de los docentes de 
secundaria: Incidencia de algunas variables personales y de actuación profesional, por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, mencionó su trabajo de investigación y se planteó 
los siguientes objetivos: Describir la influencia y relación de las variables:  la actitud, 
grado de satisfacción y grado académico en el trabajo colaborativo desarrollado por los 
docentes; fundamentar sobre el desarrollo profesional, así mismo, crear un modelo para el 
desarrollo profesional docente que observe estrategias colaborativas que promueva la 
práctica profesional bajo la óptica de la investigación-acción. 
Imbernón (2011), en el artículo “La profesión docente ante los desafíos del presente 
y del futuro”, sostuvo que los profesores trabajan en un sistema educativo en el que se 
socializan personal y profesionalmente, que ellos interpretan, pero que no definen en su 
origen; su independencia profesional es, en todo caso, una aspiración, una conquista a 
obtener, no un punto de partida. Esa realidad laboral de los profesores es inherente al papel 
al que están llamados a cumplir en el sistema educativo. La historia de este sirve para 
comprender el camino seguido en la concreción de una determinada imagen de 
profesionalidad que se reproduce básicamente y sirve para racionalizar las prácticas de 
formación del profesorado. Reproducción que actúa muchas veces implícita y otras 
explícitamente, cuando se plantean los programas de formación como una respuesta 
ajustada a las tareas que los profesores deben desempeñar, sin cuestionar la realidad socio 
institucional que define esas funciones. Después, las instituciones, el currículo, la 
metodología y las definiciones racionalizadoras de la existencia y funcionamiento de todo 
este subsistema de formación, concretan y expresan de alguna manera la realidad 
institucionalizada del puesto de trabajo a desempeñar, en coherencia con la función social 





Flores (2009) sustentó la Tesis Doctoral Las competencias que los profesores de 
educación básica movilizan en su desempeño profesional docente (2009), por la 
Universidad Complutense de Madrid. Metodológicamente, la investigación se enmarca en 
la perspectiva de un estudio empírico, pone de manifiesto las percepciones que tienen de sí 
mismos los profesores en su desempeño profesional y cómo son evaluados por sus 
superiores jerárquicos, a través de un instrumento de autoevaluación y de evaluación, 
estructurado en dominios, criterios y descriptores, teniendo como base los instrumentos del 
Ministerio de Educación de Chile: Estándares de Desempeño Profesional Docente, el 
Marco Para la Buena Enseñanza y el Instrumento de Evaluación de las Prácticas 
Profesionales de los alumnos de las Carreras Pedagógicas de la Universidad de Playa 
Ancha de Ciencias de la Educación, diseñado por el propio investigador. El estudio se 
realiza en dos etapas, la primera con la autoevaluación de doscientos cuatro profesores del 
segundo ciclo básico (de 5to. a 8vo. Básico) en veintinueve escuelas básicas dependientes 
de la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social, la segunda etapa 
con la autoevaluación y evaluación de doscientos ochenta y cuatro profesores del primer 
ciclo básico ( primero a cuarto básico) en cuarenta y dos escuelas básicas dependientes de 
la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social, la participación de 
los profesores fue voluntaria, habiéndose extendido la invitación a participar en el estudio 
a las cuarenta y cuatro escuelas básicas que constituyen el universo de los establecimientos 
de Educación Básica Municipalizados de la Comuna de Viña del Mar. Chile. En este 
estudio las competencias que moviliza el profesor, en su desempeño profesional, son 
ubicadas en el contexto de la realización de sus actividades pedagógicas, siguiendo el ciclo 
total del proceso educativo dividido en cuatro áreas o dominios: preparación de la 
enseñanza, creación del ambiente para el aprendizaje, el acto de enseñar y la relación con 





cuatro preguntas básicas que todo profesor se debe hacer: ¿Qué es necesario saber?, ¿Qué 
es necesario saber hacer? , ¿Cuán bien se debe hacer? y ¿Cuán bien se está haciendo? 
Hernández (2010), en su Tesis Doctoral La práctica docente desde la percepción de 
los estudiantes, por la Universidad Veracruzana (México), argumentó la práctica docente 
en unción de algunos rasgos personales de los maestros como edad, género y algunos 
aspectos de la comunicación no verbal. Una buena parte de la investigación se orienta a la 
descripción del contexto histórico-social, en el cual se da la génesis de la imagen social del 
profesor en las diferentes etapas del desarrollo de esta nación, desde la independencia 
hasta nuestros días; trata de explicar cómo se suscita el deterioro de la figura del docente 
en nuestros días y la forma en cómo es percibido por los estudiantes de educación superior 
de las instituciones mencionadas. La autora hace una revisión en torno a lo que es la 
práctica docente en sus dimensiones social, institucional, didáctica, interpersonal y 
personal. El desarrollo metodológico parte de una perspectiva multimetódica y no pretende 
llegar más allá de lo descriptivo, la principal conclusión es que los estudiantes relacionen 
la eficiencia de la enseñanza con los distintos rasgos de la personalidad del maestro: edad, 
género y comunicación no verbal. 
Martín (2007), en su Tesis de Maestría Caracterización de la práctica docente y su 
preparación metodológica. Morfo fisiología Humana I y II. Programa de Medicina 
Integral Comunitaria. Estados andinos. Venezuela, 2005-2006, por la Universidad Estados  
Andinos – Venezuela, concluyó  que la reparación metodológica de la práctica docente  
evidenció una buena disciplina, cumplimiento del horario y la programación  de  la  
actividad, aunque se  detectaron insuficiencias relacionadas con  el  análisis  de  la 
integración de los contenidos a partir del enfoque sistémico, la vinculación práctica 





preparación de tareas docentes. Asimismo los resultados obtenidos permitieron establecer 
la interrelación entre la preparación metodológica y el desarrollo de la práctica docente, 
evidenciándose las insuficiencias de la preparación metodológica que influyeron en el 
desarrollo de la práctica docente. 
Robalino y Körner (2006), en el texto Evaluación del desempeño y carrera 
profesional docente un estudio comparado entre 50 países de América y Europa, 
sostuvieron que varios países adelantan propuestas para revisar, modificar o construir 
sistemas de carrera, que contribuyan al desarrollo de los docentes a lo largo de la vida 
profesional, apoyen el mejoramiento de su desempeño, favorezcan adecuadas condiciones 
de trabajo y ofrezcan oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral. Sin embargo, a 
pesar de estos avances, en algunos países, todavía persiste la tendencia a entender la 
carrera como el conjunto de regulaciones que norman, administrativamente, el ingreso, la 
promoción y la jubilación. Asimismo, la evaluación docente, en general, continúa asociada 
al control y la sanción más que al desarrollo profesional y a la mejora de las escuelas. 
Finalmente, algunas de las acciones que se emprenden en este campo, aún son respuestas a 
la coyuntura más que estrategias en el marco de una propuesta integral para asegurar la 
calidad del trabajo de los docentes. 
Mendoza y Bolívar (2016), en el artículo “Gestión pedagógica e integración de 
proyectos educativos productivos en las escuelas rurales”, sostuvieron que la gestión 
pedagógica se convierte en una variable de importancia para comprender los intentos 
realizados por los ministerios encargados de direccionar la educación en las naciones 
latinoamericanas e impulsar acciones rurales en el marco de las transformaciones y 





López (2015) en el artículo “Importancia de la gestión pedagógica y curricular en la 
gestión estratégica institucional y el mejoramiento continuo”, argumentó que para 
organizar y establecer metas en torno a la calidad de la educación y el mejoramiento 
continuo, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el principio ordenador de las 
instituciones educativas. En él está plasmado el marco teórico bajo el cual surgen los 
objetivos pedagógicos; aquí se presenta la Misión de la institución, es decir, el ¿por qué y 
el para qué? de esta institución educativa. También se explicita la Visión, que no otra cosa 
que la mirada de futuro y hacia donde nos encaminamos. Se definen las funciones de cada 
estamento y elemento de la institución, organización y procedimientos evaluativos y de 
convivencia Interna, normativa, perfiles de alumnos, apoderados y profesores, talleres, 
horarios, etc.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La Gestión Pedagógica 
2.2.1.1. Definición de la gestión  
La gestión es un proceso participativo, planificado y organizado por medio del cual 
el director, como líder pedagógico y gerente del centro educativo, guía, anima, motiva e 
involucra a la comunidad educativa a aunar esfuerzos y voluntades en función de lograr 
que todos los estudiantes aprendan para la vida. Es el proceso mediante el cual el directivo 
o equipo directivo determinan las acciones a seguir (planificación), según los objetivos 
institucionales, necesidades detectadas, cambio deseados, nuevas acciones solicitadas, 
implementación de cambios de mandos o necesarios, y la forma como se realizan estas 
acciones (estrategia - acción) y los resultados que se logran. La gestión se caracteriza por 
una visión amplia de las posibilidades reales de una organización para resolver alguna 





Huergo (2010, p. 1) señaló que la palabra gestión “proviene directamente de gestio-
onis: acción de llevar a cabo y, además, está relacionada con gesta, en tanto historia de lo 
realizado, y con gestación, llevar encima”.  
Por su parte, Jorba y Casellas (2006, p. 25) refirieron a la gestión como la actividad 
profesional pendiente a establecer los objetivos y medios de su realización, a precisar 
la organización de sistemas, a elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la 
gestión del personal. Agregaron también que el concepto gestión es muy importante 
y menciona que es toda una manifestación de intención o expresión de interés propia 
y capaz de influir en una situación dada. Para él, el énfasis que se hace en la acción, 
en la definición de gestión, es lo que da la diferencia de la administración. No 
considera la gestión como una ciencia disciplina; sino como parte de la 
administración, o un estilo de administración. 
También, Ramón (2006, p. 15) señaló que la gestión se anida y se desarrolla en uno 
mismo, en el docente y en el estudiante. Primero en el docente, quien debe iniciar la 
gestión de cada uno de sus actos para poder gestionar la interacción docente-
estudiante y estimular el surgimiento y anidación de la gestión en el estudiante, 
gestor y actor de su desarrollo, pues educación es el proceso mediante el cual uno 
mismo va impulsando la construcción de su ser como hombre (varón o mujer) 
autónomo y solidario con los demás. 
Entonces, la gestión es la acción y la consecuencia de administrar o gestionar algo. 
Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la 
realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Se define como el 
conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es la acción 





concretos que se pretenden alcanzar. Son guías para orientar la acción, previsión, 
visualización y empleo de los recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la 
secuencia de actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo 
requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su 
consecución. 
Benavides (2011, p. 13) presentó los siguientes tipos de gestión: 
 Gestión tecnológica. Es el proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre las 
políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación, difusión y uso de 
la tecnología. Gestión Social: Es un proceso completo de acciones y toma de 
decisiones, que incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de un problema, 
hasta el diseño y la puesta en práctica de propuestas.  
 Gestión de proyecto. Es la disciplina que se encarga de organizar y de administrar los 
recursos de manera tal que se pueda concretar todo el trabajo requerido por un 
proyecto dentro del tiempo y del presupuesto definido.  
 Gestión de conocimiento. Se trata de un concepto aplicado en las organizaciones, que 
se refiere a la transferencia del conocimiento y de la experiencia existente entre sus 
miembros. De esta manera, ese acervo de conocimiento puede su utilizado como un 
recurso disponible para todos los miembros de la organización.  
 Gestión ambiental. Es el conjunto de diligencias dedicadas al manejo del sistema 
ambiental en base al desarrollo sostenible. La gestión ambiental es la estrategia a 
través de la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan el ambiente, con 
el objetivo de lograr una adecuada calidad de vida.  
 Gestión estratégica. Es un proceso de evaluación sistemática de un negocio y define 
los objetivos a largo plazo, identifica metas y objetivos, desarrolla estrategias para 





 Gestión administrativa. Es uno de los temas más importantes a la hora de tener un 
negocio ya que de ella va a depender el éxito o fracaso de la empresa. En los años hay 
mucha competencia, por lo tanto hay que retroalimentarse en cuanto al tema.  
 Gestión gerencial. Es el conjunto de actividades orientadas a la producción de bienes 
(productos) o la prestación de servicios (actividades especializadas), dentro de 
organizaciones.  
 Gestión financiera. Se enfoca en la obtención y uso eficiente de los recursos 
financieros. Gestión Pública: No más que modalidad menos eficiente de la gestión 
empresarial. 
2.2.1.2. La gestión pedagógica 
La gestión pedagógica persigue el cambio cualitativo en la institución educativa con 
dos actitudes fundamentales decisión y acción, identifica los problemas y las necesidades 
de enseñanza y de aprendizaje como debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, 
asumiendo las exigencias de mejoramiento continuo de los procesos pedagógicos. Los 
docentes son convocados, motivados, liderados, por los directivos para comprometerse con 
la axiología, la visión y la misión institucional. Se capacitan, organizan y elaboran la 
programación curricular, de acuerdo con el Plan de Estudios y la distribución de las horas 
pedagógicas.  
La finalidad de la gestión pedagógica es el aprendizaje de los estudiantes y el 
ejercicio profesional de los docentes, contextualizados, en el aula, en la institución 
educativa y en la comunidad. La educación actual exige y demanda de su comunidad, 
calidad en cuanto a los procesos pedagógicos. Estas exigencias, en el sentido de la 
educación, consideran que para tal dinámica de calidad es necesaria una excelente gestión 





implementar políticas para definir y precisar aspectos como contenidos, alcances, 
administración de la educación desde el pre-escolar hasta las universidades, también el 
conocimiento especializado en el desarrollo de una ciudad con calidad humana, 
competente, en relación a la cultura, con la tecnología, la ciencia y la ética.  
Cabe señalar que la gestión educativa no solo abarca el ámbito administrativo, sino 
también la dimensión pedagógica, puesto que a la hora de implementar una propuesta 
educativa, como la que se está implementando en Perú a través del Currículo Nacional, 
con miras a lograr el mejoramiento de la calidad educativa, se conjugan los aspectos 
pedagógicos y administrativos.  
Al respecto, Franta (2006, p. 23) señaló que, la gestión pedagógica es el proceso 
participativo, planificado y organizado por medio del cual el director, como líder 
pedagógico y gerente del centro educativo, guía, anima, motiva e involucra a la 
comunidad educativa a aunar esfuerzos y voluntades en función de lograr que todos 
los estudiantes aprendan para la vida. 
También, Álvarez (2007, p. 24) argumentó que la gestión pedagógica es un proceso 
que garantiza  la coordinación, orientación, regulación y evaluación de las acciones   
didácticas y de carácter  socio-psico-pedagógicas  que realizan en  colectivo 
mediante un trabajo metodológico  y el trabajo personalizado  a través  de cuya 
relación  se manifiesta la dialéctica  que determina el   carácter  consiente, sistémico  
e integrador de este proceso de   formación  integral de los estudiantes. 
Por su parte, López (2009, p. 22) resaltó la gestión pedagógica como el proceso 
global para dinamizar el funcionamiento institucional, se ejercita mediante la 
influencia personal sobre los recursos, medios, técnicas, personal docente y no 





proyecta la misión institucional donde se destaca al director como la autoridad 
máxima del establecimiento y como responsable de la conducta de la totalidad de las 
actividades de la institución, donde corresponden además funciones de gobierno, 
orientación, asesoramiento, coordinación, supervisión, evaluación pedagógica, 
administrativa de representación escolar y de relaciones con la comunidad.  
Luego, siguiendo a Santos (2010, p. 23) la gestión pedagógica es un conjunto de 
acciones y procesos de planificación curricular, organización académica .ejecución 
de los procesos pedagógicos, control y evaluación, que deben orientarse al logro de 
los objetivos propuestos en el PEI y el PCI, garantizando mejorar el servicio y la 
calidad educativa. 
Finalmente, Salcedo (2012, p. 24) señaló que la gestión pedagógica, son las prácticas 
recurrentes que permiten a la institución educativa asegurar la coherencia de su 
propuesta curricular con el PEI, el marco nacional de la política educativa y las 
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Ello incluye el diseño de una 
propuesta curricular, su puesta en práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
las aulas, su evaluación y retroalimentación, y a partir de las experiencias, la 
observación y reflexión del trabajo en el aula con los docentes.  
La gestión pedagógica es el desarrollo de los procesos educativos del director escolar 
en la cual debe planificar, controlar, definir objetivos, tomar decisiones para poder 
solucionar problemas, desarrollar una comunicación efectiva e influir en la capacitación 
del personal docente. Ahora bien, la gestión del director tiene como función conjugar las 
distintas tareas que debe cumplir la organización, implementando procesos tales como la 
planificación y fijación de objetivos, que permitan ejecutar las acciones con apoyo del 





procesos de gestión implica el funcionamiento y desarrollo de un sistema como lo es la 
escuela (a lo interno), para darle direccionalidad al servicio educativo que ofrece, 
basándose en:  
 La normativa legal,  
 La normativa general y la técnica, aportadas por la tecnología, la didáctica y otras 
ciencias de la educación,  
 El currículum restringido y el amplio,  
 Las políticas y los planes educativos. 
La gestión pedagógica cobra vida en el aula a través de la responsabilidad de su 
propio plan de trabajo y de la gestión de su plantel desde la organización del año escolar, 
de la jornada de trabajo, del ordenamiento del contenido, de la selección de los materiales 
didácticos, de las formas de integración del currículum. Deducimos que el proceso de 
gestión requiere de su intervención en labores pedagógicas, impulsar el trabajo 
organizativo, la flexibilización de funciones administrativas e incluso proceso de 
integración comunitaria que faciliten proyectos educativos productivos en las escuelas. 
2.2.1.3. La gestión pedagógica del docente 
Es la actividad que realiza el docente que planifica, organiza y conduce el proceso 
de enseñanza aprendizaje para una calidad de la educación de los estudiantes, también está 
involucrado en la calidad pedagógica, entendida como un nexo entre el pensamiento 
pedagógico, el ejercicio de la enseñanza y la generación de nuevos conocimientos y de 
nuevas maneras de responder a sus responsabilidades sociales, culturales y éticas en la 
formación integral del estudiante. Entonces, la calidad educativa en la educación se mide 





estudiante a lo largo de su estadía en la institución; asimismo, será óptimo tal proceso 
cuando el perfil del egresado sea óptimo. 
Álvarez, (2007, p.196) sostuvo que el trabajo docente es organizar y dirigir a 
todas las personas que constituyen un grupo de trabajo hacia la realización de los 
objetivos fijados en la fase de planificación. Supone crear y animar estructuras 
organizativas que como una trama que dan cohesión y estabilidad al grupo, le dotan 
de mayor eficacia y le facilitan la ejecución. 
Luego, Pérez (2010, p.186) dijo que “ser educador es gastarse en el servicio a los 
demás”. El quehacer del genuino maestro es misión y no simplemente profesión. 
Y, respecto de su misión, Requeijo (2007, p. 56), señaló que, el Ministerio de 
Educación relaciona la gestión pedagógica con la formación y desempeño docente, 
la infraestructura, equipos y tecnología, considerada de baja calidad, por la 
formación y actualización de los docentes; pues el poco tiempo dedicado a la 
enseñanza en los distintos niveles educativos deterioro acarrea el de la 
infraestructura escolar, falta de dedicación y estímulo del docente hacia los 
estudiantes, carencia de materiales adecuados para el desarrollo de destrezas y 
aprendizajes de los estudiantes, la desvinculación con la realidad y la falta de 
estímulo a la creatividad de allí que el otro tipo de educación de alta calidad 
pedagógica y pertinencia social, se centra en el sujeto de la educación y en las 
necesidades y peculiaridades de la sociedad y del hombre. 
De lo anterior, se  infiere  que  la institución educativa como sistema de 
organización social  abierto, se  caracteriza por estar  influenciada por  el factor 





ámbito de la comunidad escolar y la comunidad extraescolar. Se debe entender que 
en la organización escolar como sistema abierto, también se encuentra implícita 
la acción de alcanzar objetivos, de planificar, organizar con claridad, orden, 
disposición y coherencia; todo esto dentro de la Gestión Pedagógica del Docente en 
la integración de la IE con la comunidad. 
Cámbaro (1996, p. 25), concluyó que los docentes no se desempeñan como gerentes 
de aula ni promueven buenas relaciones interpersonales con los estudiantes y mucho 
menos con la comunidad en la que se desenvuelven, lo que incide de manera negativa 
en el aprendizaje y en la relación comunitaria. 
La gestión pedagógica en las instituciones educativas resulta bastante polémica 
quizá porque el concepto mismo -surgido de las teorías organizacionales y 
administrativas- pareciera no tener lugar en el escenario pedagógico. Esto es así, si se 
piensa que desde una racionalidad instrumental deviene en técnicas de gerencia propuestas 
como neutrales y generalizables y que se supone, consiguen resultados efectivos y 
eficientes independientemente de los contextos en los que se apliquen. Rodeada de 
responsabilidad en sus funciones laborales y satisfechas de la labor que realiza, tanto 
dentro como fuera de la institución, para que de esta manera el resultado de la labor 
educativa sea excelente. 
La gestión proyecta la misión institucional donde se destaca al director como la 
autoridad máxima del establecimiento y como responsable de la conducta de la totalidad 
de las actividades de la institución, donde corresponden además funciones de gobierno, 
orientación, asesoramiento, coordinación, supervisión, evaluación pedagógica, 
administrativa de representación escolar y de relaciones con la comunidad. Por lo cual se 





impulsar el trabajo organizativo, flexibilización de funciones administrativas e incluso 
proceso de integración comunitaria que faciliten proyectos educativos eficaces en las 
instituciones educativas. 
2.2.1.4. Dimensiones de la gestión pedagógica 
La gestión pedagógica del docente deberá estar enfocada en una educación para el 
desarrollo integral del individuo con competencias; no solo cognitivas, sino en su esencia 
para un desarrollo exitoso del ser, el hacer y el convivir en pro de preservar la humanidad. 
La educación tiene como finalidad fundamental el pleno desarrollo de la personalidad y el 
logro de un hombre sano, culto, crítico y apto para convivir en una sociedad democrática, 
justa, libre basada en la familia. 
Las dimensiones que se acoplan a la gestión pedagógica del docente son: 
 Planificación curricular. 
 Recursos didácticos. 
 Capacidades didácticas. 
 Motivación. 
 Reforzamiento. 
En ese sentido, el Ministerio de Educación del Perú, señaló como dimensiones de la 
gestión pedagógica: 
 El currículo.- Fuster (2008, p. 5) señaló que el currículo es una guía del mapa 
institucional de la escuela. El estudio del currículum exige el empleo de estrategias 
que nos ayuden a examinar el surgimiento y supervivencia de lo tradicional y a 
comprender la imposibilidad de generalizar, institucionalizar y mantener lo innovador. 
 Programaciones sistematizadas en el Proyecto Curricular Institucional. 





 Competencias, capacidades, actitudes, su organización, secuenciación y 
diversificación curricular. 
El currículum es la expresión de la función socializadora de la escuela. Es un 
instrumento que genera toda gama de usos, de suerte que es el elemento imprescindible 
para comprender lo que solemos llamar práctica pedagógica. El currículum está muy 
relacionado con el contenido de la profesionalidad de los docentes y las funciones que se 
le piden dependen de la variación de los contenidos, finalidades y mecanismos de 
desarrollo curricular. En nuestro país las teorías curriculares son objeto de reflexión sólo a 
partir de las últimas décadas del siglo XX, muy en referencia con la renovación curricular 
y el movimiento pedagógico de los años ochenta y con la expedición de la Ley General de 
Educación.  
 Estrategias metodológicas y didácticas.- Si un directivo quiere mejorar la calidad de 
las prácticas educativas, tendrá que saber qué ocurre con la enseñanza y el aprendizaje 
en el establecimiento que conduce;  entonces  debe  hacer: 
 Diseño de estrategias. 
 Planeación didáctica 
 Capacitación y actualización de docentes, directores. 
Ricoeur (2000, p. 176) consideró que es preciso plantearse cuatro grupos de 
interrogantes para acotar su significado:  
 Lo que se debe enseñar y los estudiantes aprender. 
 Lo que se debiera enseñar y aprender y lo que realmente se transmite y se asimila. 






 Si objetivamos un currículum como una realidad estancada o como algo que se 
delimita en el proceso de su desarrollo. 
 Uso de los materiales y recursos didácticos. - Los materiales didácticos, son las 
herramientas más importantes de la labor docente, ya que al inducir al niño a crear sus 
propios conocimientos mediante el manejo y manipulación de materiales concretos y 
confrontar las problemáticas con las actividades cotidianas que ellos realizan, 
ayudarán a que se apropien de conocimientos, conceptos y consoliden sus 
aprendizajes, ayudando a estos sean significativo en cada alumno. 
 Medios didácticos (Visuales, audiovisuales). 
 Equipamiento de aulas con tecnologías de la información y la comunicación. 
 Participación de los agentes educativos en las actividades de la IE.- Todas estas 
personas que interactúan de una u otra manera con el niño y la niña agencian su 
desarrollo su habilidad cognitiva. 
 Tutoría y orientación del alumnado. 
 Integración y atención a las familias. 
 Comunicación y sistema de relaciones con la comunidad educativa. 
 Trabajo en equipo. 
 Conocimiento y cumplimiento de normativa. 
 Evaluación de los aprendizajes. - La evaluación es un proceso integral que permite 
valorar los resultados obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con 
los recursos utilizados y las condiciones existentes; también se puede conocer como: 
 Instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación. 
 Seguimiento de los aprendizajes. 





Argumentamos que la dimensión pedagógico - didáctica se refiere a las actividades 
propias de la institución educativa que la diferencian de otras y que son caracterizadas por 
los vínculos que los actores construyen con el conocimiento y los modelos didácticos: las 
modalidades de enseñanza, las teorías de la enseñanza y del aprendizaje que subyacen a 
las prácticas docentes, el valor y significado otorgado a los saberes, los criterios de 
evaluación de los procesos y resultados. Como aspecto central y relevante que orienta o 
debería orientar los procesos y las prácticas educativas en el interior y exterior de las IIEE 
se encuentra el currículum.  
A partir de identificar, analizar, reflexionar y discutir colectivamente en las 
comunidades educativas las finalidades, intencionalidades y propósitos que se plantean 
desde el primer nivel de concreción del currículum, es factible arribar, en primer lugar, al 
mayor número de consensos para comprender el qué, cuándo, cómo y por qué de los 
aprendizajes de los estudiantes y, por consiguiente, de su evaluación. En segundo lugar, es 
preciso partir de los planteamientos curriculares para identificar, analizar y sistematizar las 
problemáticas que requieren ser atendidas para el desarrollo y concreción de los 
aprendizajes en los estudiantes. Finalmente, con esta base de reflexión colectiva, discutir y 
arribar a consensos sobre la pertinencia de los planteamientos curriculares preescritos y 
proponer las finalidades e intencionalidades educativas bajo las cuales la escuela y su 
comunidad orientará su estrategia de intervención educativa. 
La gestión corresponde al “conjunto de procesos de decisión, negociación y acción 
comprometidos en la puesta en práctica del proceso educativo, en el espacio de la escuela, 





Finalmente, la práctica docente está muy vinculada a la gestión, pues ella implica la 
construcción social de las prácticas en la institución escolar. La gestión, en tanto que 
proyecto innovador, debe atender distintos planos de análisis:  
o La estructura económica social existente, la composición social; las estructuras y la 
distribución de poder; los modelos de organización social; los valores culturales y los 
cambios, transformaciones y modificaciones de la estructura económico-social en 
general.  
o Las características particulares de la dimensión institucional correspondiente a 
una determinada formación social, el origen y las características del proceso de 
institucionalización social; los ´ámbitos de la vida social sujetos a procesos de 
institucionalización, en especial el educativo; la estructura institucional predominante; 
los procesos de legitimación institucional; los preceptos normativos formales y la 
diversidad de pautas de acción social institucionalmente reconocidas.  
o Los modelos de organización existentes, el modelo hegemónico; otros modelos 
existentes; los sistemas de organización institucional y los preceptos normativos que 
los sustentan; las funciones, los papeles y los roles; los sistemas de relación social 
predominantes; los valores culturales subyacentes; los mecanismos de interacción 
social y los objetos de intercambio.  
o Los procesos de relación interpersonal, los sectores sociales involucrados; los 
sectores propios de la organización institucional; la diferenciación y diversidad del 
proceso de relación interpersonal; la diferenciación y diversidad del proceso de 
relación interpersonal al interior de cada sector de la organización y los valores e 
intereses prevalecientes en tales procesos de interacción.  
o La participación individual, la práctica grupal; el trabajo individualizado; los 





de los procesos sociales e institucionales, y la connotación cultural de la actividad en 
el contexto social e institucional. Nos interesa pues, desarrollar el nivel organizativo 
de la gestión, así como analizar las formas de relación e implicación con los otros 
planos. 
2.2.2. La Práctica Docente  
2.2.2.1. Definición de la práctica docente 
La práctica docente se centra en el maestro, la manera en la que él trabaja, se 
expresa, se comporta, se relaciona, es decir la caracterización de sus hábitos, acciones y 
estilos de un contexto educativo. La práctica docente es cooperativo tienen una misión 
transformadora en la institución educativa, cuya dimensión trascendente está orientada por 
los valores éticos. Los docentes destacan principalmente por actitudes democráticas que 
favorecen los procesos de aprendizaje y enseñanza y el mejoramiento de su calidad. 
Además, suelen asumir compromisos en defensa de los derechos humanos, la defensa de la 
vida y el derecho un ambiente sano, en el marco de una ética comunitaria, propia de un 
sistema cerrado en este aspecto, más que con una ética liberal característica de un sistema 
abierto. Lo liberal promueve la competencia, el individualismo y el aislamiento de los 
docentes, lo cual les impide el acceso a nuevas ideas. El grupo docente cooperativo 
promueve un ambiente capaz de cohesionar a la comunidad educativa y promover la 
cultura de mejora de las prácticas educativas. 
La práctica docente de acuerdo con De Lella (1999, p. 62), se concibe como “la 
acción que el profesor desarrolla en el aula, especialmente referida al proceso de enseñar, y 
se distingue de la práctica institucional global y la práctica social del docente”. 
Luego, Correa (1999, p. 27) señaló que en la práctica docente se identifican una serie 





docente: supervisión, definición de su trabajo, tiempo, relaciones interpersonales y verse a 
su vez, como investigador en un marco de profesionalismo. 
También Tolchinsky (2002, p. 42) refirió que la acción del docente cumple un papel 
en el aula el de colaboradores, aportando ideas y ayudando a solucionar problemas, pero 
sin ser el centro y motor de todo lo que en ella suceda. 
Por su parte, Jiménez (2002, p. 23) señaló que, la auto observación, reflexión y 
transformación como procesos continuos dentro de la práctica docente, son 
necesarios, pues a partir de ellos se proyecta una mejor docencia y que la 
transformación se concreta en saber elegir y en actuar consecuentemente en 
elecciones lucidas y fundamentales buscando coherencia, elevando a acción las 
decisiones para ser mejor persona, mejor docente. 
En ese sentido, Granados (2003, p. 86) señaló que “la práctica docente no sería una 
categoría abstracta referida al conjunto infinito de prácticas que hace el maestro”.   
Además, Loredo (2003, p.18) refirió que las concepciones más recientes de la 
docencia al nivel de la educación superior destacan el rol del docente como orientador y 
acompañante de los procesos de sus estudiantes, así como su carácter de interlocutor 
privilegiado. 
Por ello, sostenemos que la práctica docente se entiende como el conjunto de 
situaciones enmarcadas en el contexto institucional y que indirectamente en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje propiamente dichos; se refiere a cuestiones más allá de las 
interacciones entre profesores y estudiantes en el salón de clases, determinadas en gran 
medida, por las lógicas de gestión y organización institucional del centro educativo. Todo 





se generan, forma parte de la práctica docente, en tanto que los factores contextuales, antes 
tratados como variables ajenas al proceso de enseñanza y de aprendizaje, aquí se 
consideran parte de la práctica educativa. Por tanto, la práctica docente se concibe como el 
conjunto de situaciones dentro del aula, que configuran el quehacer del profesor y de los 
alumnos, en función de determinados objetivos de formación circunscritos al conjunto de 
actuaciones que inciden directamente sobre el aprendizaje de los estudiantes. 
La práctica docente trasciende una concepción técnica del rol del profesor. El 
trabajo del maestro está situado en el punto en que se encuentran el sistema escolar (con 
una oferta curricular y organizativa determinada), y los grupos sociales particulares. En 
este sentido, su función es mediar el encuentro entre el proyecto político educativo, 
estructurado como oferta educativa, y sus destinatarios, en una labor que se realiza cara a 
cara (Fierro, et al., 1999, pp. 20-21) 
La  práctica del docente es un proceso permanente de adquisición, estructuración y 
reestructuración de conductas (conocimientos, habilidades, valores) para el desempeño de  
una determinada función; pero la modelación de las prácticas y del pensamiento han hecho 
que cambiar su rutina diaria, así como la instrumentación de estrategias de acción técnico-
profesionales operan desde la trayectoria escolar del futuro docente, ya que a través del 
tránsito por diversos niveles educativos el sujeto interioriza modelos de aprendizaje y 
rutinas escolares que se actualizan cuando se enfrenta ante situaciones donde debe asumir 
el rol de profesor. En ella intervienen los significados, percepciones y acciones de las 
personas involucradas en el proceso educativo (estudiantes, docentes, padres, autoridades, 
etc.). Frecuentemente se concibe la práctica docente como la acción que se desarrolla en el 
aula y, dentro de ella, con especial referencia al proceso de enseñar. Si bien este es uno de 





dimensiones: la práctica institucional global y sus nexos insoslayables con el conjunto de 
la práctica social del docente. La palabra práctica tiene un significado pero de múltiples 
acepciones. 
Briones (1999, p. 25) sostuvo que no se debe dejar de lado que la práctica docente 
involucra dos actores; al estudiante y al docente y que este último debe ser un 
especialista en la materia que enseña, pero, además, debe ser un especialista en la 
metodología de enseñanza de esa disciplina, lo cual incluye conocimientos de diseño 
y desarrollo curricular, diseño y uso de medios y materiales de instrucción y, por fin, 
métodos y técnicas de evaluación de los aprendizajes. 
Luego, en Aqu (2009, p. 41) señalaron que, el proceso de las prácticas es un proceso 
de formación y enriquecimiento mutuo (entre la universidad y la sociedad, la 
empresa, las instituciones), ya que facilita la conexión entre la teoría explicada a las 
facultades y la práctica diaria, en aspectos de un interés social evidente. 
También Shón (2004, p. 1) argumentó  que  la práctica es el proceso endógeno y 
autónomo en cualquier sociedad en el que las instituciones evolucionan y perecen. El 
desempeño económico determinan las formas institucionales. Las instituciones 
proveen las estructuras para definir y limitar el conjunto de elecciones de los 
individuos, reduciendo la incertidumbre mediante la regulación de un medio 
ambiente legal de los derechos de propiedad, el establecimiento de convenciones 
sociales y normas, la preocupación por un desarrollo económico centrado en el 
desarrollo institucional, etc. 
Por otro lado, Reyes (2002, p. 18) sostuvo que  la práctica modifica al docente, al 
mirar estas dimensiones de la enseñanza somos capaces de ver profesores que 





comprometida donde el profesor confronta los múltiples significados, las 
limitaciones y las posibilidades de su identidad; la identidad de cada profesor la que 
le abre o cierra posibilidades de pedagogías creativas. 
Siguiendo a Cochran (2002, p. 30), la práctica debe permitir relacionar el 
conocimiento teórico con el práctico y debe hacer posible, al mismo tiempo, crear nuevo 
conocimiento a partir de la práctica. 
En este nivel se ubica la potencialidad de la docencia para la transformación social y 
la democratización de la escuela. El mundo de las prácticas permite revisar los 
mecanismos capilares de la reproducción social y el papel directo o indirecto del docente 
critico en la conformación de los productos sociales de la escuela. En tal sentido, es claro 
que existe una fuerte interacción entre práctica docente, institución escolar y contexto ya 
que la estructura global del puesto de trabajo condiciona las funciones didácticas que se 
ejercen dentro del mismo. La práctica educativa de los docentes es una actividad 
dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre 
maestro y alumnos. No se limita al concepto de docencia, es decir, a los procesos 
educativos que tienen lugar dentro del salón de clases, incluye la intervención pedagógica 
ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula. 
Atendiendo a las representaciones graficas (collage), sus descripciones y análisis 
oral, se advierte que los estudiantes entienden a la práctica docente como un quehacer 
cotidiano dentro de la institución escolar, centrado en la interacción del docente con los 
alumnos, a través de la cual se generan procesos de enseñanza y de aprendizaje, 
enmarcados en condicionamientos tanto socioculturales y económicos, como personales. 





 Como práctica de enseñanza, propia de cualquier proceso formativo. 
 Como apropiación del oficio de docente, como iniciarse, perfeccionarse y/o 
actualizarse en la práctica de ensenar. 
2.2.2.2. Formación, práctica docente y profesionalización 
La formación docente en el contexto peruano en los albores del milenio proporciona 
ciertas pistas para responder a esos y otros cuestionamientos claves y nutren con sentidos 
muy distintos las diversas estrategias a la profesionalización docente. Aproximándonos a 
su consideración, veamos cómo puede concebirse la formación docente, tanto inicial como 
continua, la práctica docente, la misma profesionalización y las principales dimensiones 
del quehacer. 
De acuerdo con Martínez (2011, p. 1) la formación, es el proceso permanente de 
adquisición, estructuración y reestructuración de conductas (conocimientos, 
habilidades, valores) para el desempeño de una determinada función; en este caso, la 
docente. Tradicionalmente, se otorgó el monopolio de la misma a la formación 
inicial. Pero la modelación de las prácticas y la instrumentación de estrategias de 
acción técnico-profesional operan desde la trayectoria escolar del futuro docente. 
Asimismo, es un hecho que actúa eficientemente en la socialización laboral, dado 
que los docentes principiantes o novatos adquieren en las instituciones educativas las 
herramientas necesarias para afrontar la complejidad de las prácticas cotidianas. Esta 
afirmación se funda en dos razones: la primera, la formación inicial no prevé muchos 
de los problemas de la práctica diaria; la segunda, los diversos influjos de los 
ámbitos laborales diluyen, en buena medida, el impacto de la formación inicial. Por 





que se lleva a cabo en servicio, a lo largo de toda la carrera, de toda la práctica 
docente, y debe tomar a esa misma práctica como eje formativo estructurante.  
La práctica docente puede entenderse como una acción institucionalizada y cuya 
existencia es previa a su asunción por un profesor singular. Frecuentemente se concibe la 
práctica docente como la acción que se desarrolla en el aula y, dentro de ella, con especial 
referencia al proceso de enseñar. Si bien este es uno de los ejes básicos de la acción 
docente, el concepto de práctica alcanza también otras dimensiones: la práctica 
institucional global y sus nexos insoslayables con el conjunto de la práctica social del 
docente.  En este marco, se intentaron procesos de profesionalización docente   buscando 
corregir aquellas deformaciones que no conforman los rasgos esperables de una profesión. 
Esta concepción de profesionalización y la creciente responsabilización del conjunto de la 
problemática educativa que suele atribuírsele a los docentes a aparecer vinculadas, aunque 
de modo paradojal, con procesos de proletarización intensificación de su trabajo. Este 
conjunto de cualidades conforma dimensiones del quehacer docente, en las que se definen 
aspiraciones respecto a la forma de concebir y vivir la actividad, así como de dar contenido 
concreto a la enseñanza. 
La formación tiene mucho que ver con la educación de la razón, la educación de la 
personalidad y la consecuente madurez personal. Ésta no sólo depende de la edad, de los 
títulos. La madurez personal tiene muchas lecturas: evolutiva, intelectual, emocional, 
sexual, lingüística, profesional, psicosocial, etc. En todas las edades y en todas las 
profesiones la consideramos vector de la formación. Para un profesor es un reto principal 






2.2.2.3. Bases del desarrollo personal y profesional de los docentes 
El estudio del desarrollo profesional y personal de los docentes (en adelante, DPPD) 
hace referencia a un ámbito muy relacionado con su conocimiento y su comunicación 
educativas que, aunque pueda ser no bien percibido por los estudiantes en su fase de 
formación inicial, incluye aspectos que ocuparán un primer plano en su esfera de intereses 
durante todo su ejercicio profesional. 
 Madurez personal del profesor. El docente es sobre todo una persona que ejerce una 
profesión. Siendo así, su desarrollo profesional no puede concebirse ni es posible si no 
va acompañado de un desarrollo personal aceptable. Fernández (2007, p. 3) expresó que 
la base de todo crecimiento como profesional está el desarrollo y la maduración de la 
persona. En cada etapa del desarrollo nos enfrentamos con conflictos y retos de tipo 
emocional, social, cognitivo, moral. El desarrollo profesional del docente exige pues el 
desarrollo humano de dicho docente. El docente puede dominar la planificación 
didáctica, manejar el proceso evaluativo, conocer a la perfección las tareas didácticas 
participativas, poseer todos los conocimientos propios de su especialidad, etc. Pero si es 
una persona inmadura, con una personalidad conflictiva y defensiva, incapaz de trabajar 
en equipo y de comunicarse adecuadamente con sus alumnos, su crecimiento 
profesional se verá afectado constantemente por el fracaso y la frustración. 
 Motivación del profesor. Es un sentimiento impulsivo, producto del deseo de hacer u 
obtener algo, el cual muchas veces nos puede llevar a actuar en forma positiva o 
competitiva y otras veces en forma negativa o inescrupulosa. Siguiendo a Neill (1979, 
p. 5), el docente es un profesional observado. Las características del trabajo docente 
hacen del profesor un profesional de cara al público. Por su parte Nazareaga (2002, p. 
6) dijo que además de ser un profesional observado, es una persona sometida a un 





sintoniza y con otros colegas, directivos y padres que, siendo a veces insufribles, no se 
pueden evitar. Para capear a los manipuladores. También Díez (1998, p. 30) señaló que 
el impacto de los profesores de cara al futuro es extraordinario aunque, dado el lapso de 
tiempo que transcurre entre causa y efecto, esto puede pasar inadvertido para muchos. 
De todos modos, es verdad que la formación y las enseñanzas recibidas se proyectan 
siempre en el futuro.  
Entonces conceptuamos la motivación como una activación y orientación de los 
comportamientos. La adecuada motivación del profesor es componente básico de 
satisfacción y mejora de la institución educativa y el aprendizaje de los estudiantes. 
 Cultura de la colaboración e innovación. La cultura   es   un  constructo didáctico 
complejo  que  cobra  sentido  en  la  medida   en  que   la docente  apunta  una “cultura 
profesional” deseable. 
El desarrollo profesional del docente exige pues el desarrollo humano de dicho 
docente. El docente puede dominar la planificación didáctica, manejar el proceso 
evaluativo, conocer a la perfección las tareas didácticas participativas, poseer todos los 
conocimientos propios de su especialidad, etc. Pero, si es una persona inmadura, con una 
personalidad conflictiva y defensiva, incapaz de trabajar en equipo y de comunicarse 
adecuadamente con sus estudiantes, su crecimiento profesional se verá afectado 
constantemente por el fracaso y la frustración. 
2.2.2.4. Dimensiones de la práctica docente 
En la práctica docente se hace necesario distinguir algunas dimensiones para un 





 Dimensión práctica docente profesional. La noción de práctica docente no tiene una 
única definición ni puede explicarse en pocas palabras. El concepto es muy amplio y 
refiere a la actividad social que ejerce un maestro o un profesor al dar clase.  
Reyes (2008, p. 79) señaló que las expectativas de los formadores universitarios 
sobre la transferencia de los aprendizajes académicos hacia la práctica son raramente 
satisfechos. A pesar del reconocimiento del aporte de las experiencias docentes en terreno, 
es necesario poner en relieve la recurrente dificultad del vínculo teoría - práctica, es decir 
el hecho de movilizar los saberes formales del aula a las situaciones reales del ejercicio 
profesional y concientizar al estudiante de esta movilización. La profesionalización de la 
formación docente pasa no sólo por una formación universitaria de calidad, sino también 
por la participación de los profesionales del área, es decir los docentes de experiencia, y el 
reconocimiento del aporte de éstos en el proceso formativo de sus futuros colegas. Esto no 
es la tónica de nuestro campo profesional ya que, en general, los docentes han sido poco 
consultados o considerados en la formalización de saberes sobre la docencia. 
Según Gimeno (1992, p. 17), el principal fundamento de la práctica es la teoría. 
Donde el docente tiene teorías inconexas, desarticuladas, inestables, formada a lo largo de 
su experiencia como alumno, como profesor, como miembro de la cultura; son las que 
disponen para su práctica. Una parte es consciente otra son supuestos que nosotros desde 
afuera, podemos indagar, extraer y esquematizar. 
 Dimensión técnico pedagógico.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º del 
Estatuto Docente, respecto de los establecimiento particulares pagados, las funciones 
técnico-pedagógicas son aquellas de carácter profesional de nivel superior que, sobre la 
base de una formación y experiencia docente específica para cada función, se ocupan 





orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, 
evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de procesos de 
perfeccionamiento docente y otras análogas que por decreto reconozca el Ministerio de 
Educación, previo informe de los organismos competentes. 
 Dimensión institucional. El trabajo del maestro se inscribe en un sistema educativo y 
se realiza en una escuela; ambos son espacios institucionales que determinan 
condiciones específicas de trabajo, definen procedimientos administrativos y establecen 
normas para la práctica docente. Frente a estas condiciones institucionales, el maestro 
conjunta sus intereses, habilidades y conocimientos para definir una orientación propia 
a su quehacer.  
Algunos de esos aprendizajes son: rutinas de trabajo, formas de relación con las 
autoridades escolares, concepciones sobre su papel, concepciones sobre las relaciones 
de la escuela con la comunidad, tradiciones y costumbres escolares, festejos. Todos 
estos aprendizajes, aunados a la situación laboral de los maestros en cuestiones 
como salario, prestaciones, organización sindical, participación, que se refieren al 
magisterio como trabajo, los van moldeando de alguna manera. 
 Dimensión interpersonal. En la práctica educativa, como en toda actividad humana, se 
genera un cierto tipo de relaciones entre las personas involucradas en ella, 
particularmente entre los maestros, estudiantes, padres de familia y directivos de la 
escuela. Estas relaciones constituyen la dimensión interpersonal de la práctica 
docente. En el análisis proponemos destacar la importancia que tienen el tipo de 
convivencia y las relaciones interpersonales que se dan en la escuela, como la base de 





La colaboración o la rivalidad, el individualismo o la solidaridad, la sumisión o la 
confianza en sí mismo, el diálogo o la arbitrariedad, la autonomía o la dependencia, son 
algunos ejemplos de aprendizajes sociales que se propician a través de las relaciones 
interpersonales que se viven cada día en la institución educativa. 
 Dimensión social. El trabajo docente es un quehacer social que se desarrolla en un 
contexto particular histórico, político, cultural, económico y social, que le imprime 
ciertas exigencias al trabajo del maestro y que al mismo tiempo es el espacio de 
incidencia de sus enseñanzas. En esta dimensión invitamos al maestro a reflexionar 
sobre el sentido de su quehacer en el momento histórico que vive, en el contexto 
particular en el que se desempeña; en las expectativas que hay sobre él y las presiones 
que recibe tanto por parte del sistema como de los destinatarios de sus tareas. Revisar, 
asimismo, la concepción que tiene de su función ante la sociedad, así como de las 
distintas formas en que la expresa desde la escuela. 
 Dimensión didáctica. Ante cada nuevo grupo de estudiantes, la tarea específica del 
maestro es facilitarle el acceso al conocimiento, para que se apropien de él y lo recreen, 
hasta que logren decir su palabra frente al mundo. Esta dimensión se refiere al rol del 
docente como agente que, a través de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita 
y guía la interacción de los estudiantes con el saber colectivo culturalmente organizado 
para que ellos, los estudiantes, construyan su propio conocimiento.  Al considerar esta 
dimensión, cada maestro tiene la oportunidad de analizar la forma en que se acerca al 
conocimiento para transformarlo en materia de enseñanza en el salón de clases. 
Invitamos al maestro a recuperar y analizar cuestiones como los métodos de enseñanza 
que utiliza, la forma en que organiza el trabajo con sus alumnos, el grado de 





evaluación que emplea, la manera en que enfrenta los problemas académicos de sus 
estudiantes y los aprendizajes adquiridos por ellos. 
 Dimensión valoral. El proceso educativo nunca es neutro, siempre está orientado por 
un principio ético hacia la consecución de ciertos valores; en él, el maestro tiene un 
lugar especial en la formación de ideas, actitudes y modos de interpretar la realidad en 
sus alumnos. Los valores que guían la práctica educativa cobran vida y se recrean o se 
invalidan en el salón de clases y en la escuela, a través de las personas y sus relaciones 
interpersonales. Al analizar esta dimensión los invitamos a que reflexionen en el 
conjunto de creencias, actitudes, convicciones e ideología que conforman su código 
valoral, a partir del cual su vida personal y profesional adquiere un determinado 
significado. 
La importancia de analizar aspectos valorales se debe al hecho de que cada 
maestro, de manera intencional o inconsciente, está comunicando continuamente su 
forma de ver y entender el mundo; de valorar las relaciones humanas y de apreciar el 
conocimiento, lo cual tiene gran trascendencia en la experiencia formativa que el 
estudiante vive en la institución educativa. 
Por todo ello, la práctica docente es de carácter social, objetivo e intencional. En ella 
intervienen los significados, percepciones y acciones de las personas involucradas en el 
proceso educativo (estudiantes, docentes, padres, autoridades, etc.). También intervienen 
los aspectos político-institucionales, administrativos y normativos, que, en virtud del 
proyecto educativo de cada país, delimitan el rol del maestro. Maestros y estudiantes se 
constituyen en sujetos que participan en el proceso (no son objetos ni meros productos). 
De este modo, los docentes son los encargados de llevar a cabo y también de articular los 





comunicación directa, cercana y profunda con los alumnos y las alumnas que se 
encuentran en el aula. 
2.3. Definición de términos básicos 
Calidad 
La calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo para comparar 
una cosa con cualquier otra de su misma especie, y diversos factores como la cultura, el 
producto o servicio, las necesidades y las expectativas influyen directamente en esta 
definición. 
Currículo 
Refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios 
metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado 
nivel educativo. De modo general, el currículo responde a las preguntas ¿qué enseñar?, 
¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo, en el 
sentido educativo, es el diseño que permite planificar las actividades académicas.” 
Dimensión personal 
Es la práctica docente: practica humana. Es las cualidades y características propias 
del maestro. Es ser histórico: ideales, motivos, proyectos de vida personal dan orientación 
a la vida profesional. Son las decisiones que vinculan el quehacer profesional con vida 
cotidiana no escolar. 
Dimensión interpersonal 
Es  la  dimensión esencial,  que s e da  principalmente   en  los  equipos,  





constituye  un aspecto  básico   en  nuestras  vidas  funcionando   no  solo como  un  
medio   para  alcanzar  determinados  objetivos  sino  como  un  fin en  sí  mismo. 
Dimensión institucional 
La escuela no sólo socializa, sino que educa enseña a través de una estructura de 
actividades que organiza, para desarrollar un currículo y de acciones que ejecuta para 
gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La escuela es la única institución que 
está en condiciones de ser el espacio donde se recrean y distribuyen los conocimientos y 
valores necesarios para que el conjunto de los ciudadanos estén en condiciones de 
participar plenamente en la sociedad. 
Educación 
El término educare se identifica con los significados de criar, alimentar y se 
vincula con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan a cabo 
para formar, criar, instruir o guiar al individuo. Se refiere por tanto a las relaciones que se 
establecen con el ambiente que son capaces de potenciar las posibilidades educativas del 
sujeto. Subyace en esta acepción de educación una función adaptativa y reproductora 
porque lo que pretende es la inserción de los sujetos en la sociedad mediante la 
transmisión de determinados contenidos culturales. 
Estrategias metodológicas 
Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 
procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 







Evaluación de los aprendizajes 
La evaluación es una actividad sistemática y continua como el mismo proceso 
educativo, un subsistema integrado dentro del propio sistema de la enseñanza y tiene 
como misión especial recoger información fidedigna sobre el proceso en su conjunto para 
ayudar a mejorar.  
Gestión educativa  
Es un nuevo paradigma en el cual los principios generales de la administración y la 
gestión se aplican al campo específico de la educación. Por tanto, la Gestión Educativa se 
enriquece con los desarrollos teórico- prácticos de estos campos del saber. Hoy se le 
considera una disciplina aplicada, un campo de acción, cuyo objeto de estudio es la 
organización del trabajo en instituciones que cumplen una función educativa 
Gestión pedagógica 
La gestión pedagógica es el quehacer coordinado de acciones y recursos para 
potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, para 
direccionar su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos. 
Materiales y recursos didácticos 
Los materiales y los recursos didácticos son todos aquellos instrumentos que, por 
una parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y por otra, facilitan a los 
estudiantes el logro de los objetivos aprendidos. 
Práctica docente  
La práctica docente es el de estudio de la didáctica, y el espacio empírico para 
contrastar las teorías sobre las prácticas de aula y a su vez, corresponde realizar desde 










Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: General y específicas 
3.1.1. Hipótesis general 
La gestión pedagógica se relaciona significativamente con la práctica docente en la 
Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima. 
3.1.2. Hipótesis específicas:  
HE1. La gestión pedagógica se relaciona significativamente con la práctica docente 
profesional en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de 
Magdalena - Lima. 
HE2. La gestión pedagógica se relaciona significativamente con la práctica docente 
técnica pedagógica en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de 
Magdalena - Lima. 
HE3. La gestión pedagógica se relaciona significativamente con la práctica docente 
interpersonal en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de 






3.2. Variables y su operacionalización 
3.2.1. Variables 
3.2.1.1. Variable X. La gestión pedagógica. 
3.2.1.2. Variable Y.- La práctica docente  
3.2.2. Operacionalización de variables 
3.2.2.1. Variable X.- La gestión pedagógica. 
o Definición conceptual. - Son acciones realizadas del director, así como 
también de los docentes, es una estrategia de impacto en la calidad de los 
sistemas de enseñanza. 
o Definición operacional. - Se presenta en la siguiente tabla 1: 
Tabla 1. 
Operacionalización de la variable X 
 





 Adecuación curricular. 
 Competencias, capacidades, 
Actitudes, su organización, 
secuenciación y 
diversificación curricular. 
1,2,3,4,5 5,4,3,2,1 Ficha de 










 Diseño de estrategias. 
 Planeación didáctica. 
 Capacitación y actualización 
docentes y directoras. 
 Medios didácticos (visuales y 
audiovisuales). 
 Equipamiento de aulas con 
























 Instrumentos y procedimientos 
y criterios de evaluación. 
 Seguimiento de aprendizajes. 




5,4,3,2,1 Ficha de 








3.2.2.2. Variable Y.- La práctica docente. 
o Definición conceptual.-La práctica docente es de carácter social, objetivo e 
intencional. En ella intervienen los significados, percepciones y acciones de las 
personas involucradas en el proceso educativo. 
o Definición operacional Se presenta en la tabla siguiente: 
Tabla 2. 
Operacionalización de la variable Y 






 Desarrollo de estrategias. 
 Reflexión sistemática sobre su 
práctica docente. 
 Utiliza diferentes medios para 
enriquecer su desarrollo 
profesional. 
1,2,3,4,5,6,7 5,4,3,2,1 Ficha de 







 Elaboración de unidades y 
sesiones. 
 Planeación didáctica. 
 Capacitación y actualización. 
8,9,10,11,12
,13,14 
5,4,3,2,1 Ficha de 






 Personal jerárquico. 
 Docentes. 
 Estudiantes. 
 Padres de familia. 
15,16,17,18, 
19,20 
5,4,3,2,1 Ficha de 
















                                         Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
La investigación tiene el enfoque cuantitativo. En este tipo se recogen y analizan 
datos cuantitativos sobre las variables. En la investigación se explica el comportamiento de 
una variable en función de otra; por ser un estudio de descriptivo de correlación (Pita y 
Pértegas, 2002, p. 4).                                                            
4.2. Tipo de investigación 
El   propósito  principal   de  los estudios  correlacionales es   saber  cómo  se  puede  
comportar  un  concepto  o variable  conociendo  el  comportamiento  de   otras  variables 
relacionadas;  este  tipo de  variables desea  conocer,  si  están o  no relacionados  con el  
mismo  sujeto  y  así analizar  la correlación. La presente investigación correlacional, 
descriptiva se tipifica según los siguientes criterios: 
 Por su paradigma. Investigación cuantitativa, porque se usaran datos numéricos 
(Estadísticos) para la comprobación y veracidad del estudio. 
 Por su tiempo. Investigación de corte transversal, para realizar la medición de las 
variables, porque el estudio se elaborará en un periodo de corto plazo. 
 Por su profundidad. Investigación correlacional, porque en el estudio se manipularon 





Este tipo de investigación correlacional descriptiva  tiene como objetivo medir el 
grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en 
particular. En ocasiones solo se realza la relación entre dos variables. Mientras que el 
método científico se hace concreto en las diversas etapas o pasos que se deben dar para 
solucionar un problema. Esos pasos son las técnicas o procesos. Los métodos de 
investigación científica se dividen en dos: empíricos y teóricos, pero, en realidad, en el 
proceso de investigación, estos métodos nunca están separados. Unos y otros emplean 
técnicas específicas, lo mismo que técnicas comunes a ambos. Por ello en el marco teórico 
usamos la descripción, el analítico en la interpretación de resultados y el empírico 
estadístico en el tratamiento de datos. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño que corresponde al tipo de investigación, es el descriptivo correlacional. 








M = Muestra 
X = Variable X. La gestión pedagógica. 
Y = Variable Y. La práctica docente. 







4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Estuvo conformada por los estamentos de la Institución Educativa Nro. 1214 Señor 
de los Milagros de Magdalena - Lima. Matriculados y asistentes en el año académico 





Directivos y docentes 14 
APAFA y estudiantes 660 
Total 674 
4.4.2. Muestra 
No probabilística. Estuvo conformada por los directivos, APAFA y miembros del 
comité de aula de la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena 
- Lima, en un número de 30 sujetos. La muestra la constituyen 30 sujetos: 01 directora y 
29 miembros de la APAFA.  
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
En el presente estudio se utilizó la técnica de la observación, encuestas de opinión.  
A ello se suma el trabajo de campo, entrevistas, etc. Técnica de fichaje, utilizada para la 






4.5.2. Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos aplicados son fichas de opinión construidas en la escala de Likert y 
validados con opinión de expertos.  
 Escalas de medición, fue determinada por la intención del investigador. Se utilizó la 
escala ordinal, la cual nos permite agrupar los eventos sobre la base de la posición 
relativa de un elemento con respecto al otro, en función a criterios. 
 Estadística, aplicada durante el proceso el análisis inferencial (mediana), ayudando a 
encontrar significatividad en sus resultados.  
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
El coeficiente de correlación de Pearson, que es una medida de la relación lineal 
entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación 
de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. De manera menos 
formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que 
puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas 
sean cuantitativas. 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuaciónes obtenidas de 
una variable con las puntuaciones obtenidos de otra variable, en los mismos sujetos. Para 
calcular "r" hay varios procedimientos. Se ha utilizado el método directo con puntajes no 
agrupados se da de los puntajes por 30 sujetos en los test X e Y. Las columnas X2 e Y2 
corresponden a los cuadrados de los puntajes de X e Y. La última columna de la derecha 









El coeficiente de Pearson puede variar de - 1. 0 0 a +1.00, donde: 
 1,00 correlación negativa perfecta. 
  0,75 correlación negativa muy fuerte. 
 0,50 correlación negativa media. 
 0,10 correlación negativa débil. 
No existe correlación alguna: 
 0,10 correlación positiva débil. 
 0,50 correlación positiva media. 
 0,75 correlación positiva muy fuerte. 
 1,00 correlación positiva perfecta. 
4.7. Procedimiento 
4.7.1. Aplicación de la ficha de encuesta sobre la gestión pedagógica 
El cuestionario se aplicó a los docentes y padres de familia de la Institución 
Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima, llevado a cabo en 
octubre del 2017, según los siguientes aspectos: 
 Dinámica organizacional, que considera la coherencia y articulación entre PEI, PAT 
y RI; la evaluación permanente y acciones efectivas de renovación profesional dirigida 





 Liderazgo directivo, porque se toman las decisiones en equipo y la gestión del equipo 
directivo es reconocida y aceptada, gozando la institución de reconocimiento y 
valoración de la comunidad. 
 Relaciones interpersonales, porque se establecen canales de comunicación 
adecuados, se respetan las normas de convivencia en un clima de tolerancia, se 
solucionan los conflictos y existe un trato horizontal y democrático con los agentes 
educativos. 
4.7.2. Aplicación de la ficha de encuesta sobre la práctica docente en la 
Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima 
La ficha se aplicó a los directivos y padres de familia de la Institución Educativa 


























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para los instrumentos aplicados en la investigación, se ha realizado la evaluación de 
la validez de contenido recurriendo a la opinión de los siguientes expertos: 
Dra. Yovanna Sonia GUTIERREZ NARREA 
Dr. José Eusebio CAMPOS DÁVILA 
Dr. César COBOS RUIZ 
Las calificaciones que se obtuvo para los instrumentos de la investigación se 
presentan en el apéndice C.  
Cuestionario sobre gestión pedagógica 
El cuestionario se aplicó entre los participantes de la muestra en estudio. El 










Calificación de validadores para el cuestionario sobre gestión pedagógica 
 
   
Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 
Promedio 95,0 % 95,0 % 95,0 % 95,0 % 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 95,0 %, el mismo 
que, para Sierra (1996), es una magnitud alta. 
Cuestionario sobre la práctica docente en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor 
de los Milagros de Magdalena - Lima 
Este cuestionario aplicado entre los participantes ha obtenido las calificaciones de 
los expertos que se muestran en la tabla 5. 
 
Tabla 5. 
Calificación de validadores para el cuestionario sobre la práctica docente 
 
 Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 
Promedio 96,0 % 96,0 % 96,0 % 96,0 % 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 96,0 %. Sierra 
(1996, p. 67) consideró que es una magnitud alta. 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento 
El significado de la confiabilidad se refiere a los resultados obtenidos con un 
instrumento de evaluación y o al instrumento mismo. Cualquier instrumento en particular 
puede tener cierto número de confiabilidades diferentes, según sea el grupo involucrado y 
la situación en que se use. Así pues, es más apropiado hablar de la confiabilidad de los 





La confiabilidad del instrumento se estimó con el coeficiente Alfa de Cronbach. Este 
método permite estimar la fiabilidad del instrumento de medida a través de un conjunto de 
ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La medida de la 
fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala de Likert) 
miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados. Welch & Comer 
(1988, p. 54), sostuvieron que, cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor 
es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse 
siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la 
muestra concreta de investigación. Por ello, George y Mallery (2003, p. 231) sugirieron las 
recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  
 Coeficiente alfa >.9 es excelente.  
 Coeficiente alfa >.8 es bueno. 
 Coeficiente alfa >.7 es aceptable.  
 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable.  
Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 6 podemos ver el resultado de Alfa. A mayor 
valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 0,80 se 
considera un valor aceptable. 
Tabla 6. 
Resultados de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 
en los elementos 
tipificados 
Nro. de elementos 
(Indicadores) 







5.2. Presentación y análisis de los resultados                
 5.2.1. Relación de la gestión pedagógica y la práctica docente profesional en la 
Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima 
Para la evaluación de la relación de la gestión pedagógica y la práctica docente 
profesional en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena – 
Lima, se aplicó el estadístico r de Pearson, cuyo resultado es: 
  r = 0,8875.  
Con los datos obtenidos por la encuesta y opinión, graficamos el diagrama de 
dispersión que se presenta en la figura 1 y que nos permite apreciar la asociación entre 
ambas variables, mostrándonos una correlación positiva entre la relación de la gestión 
pedagógica y la práctica docente profesional en la Institución Educativa Nro. 1214 
Señor de los Milagros de Magdalena - Lima. 
                 
Figura 1. Correlación entre la gestión pedagógica y la práctica 
docente profesional en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de 






Nivel de correlación entre la gestión pedagógica y la práctica docente profesional en la 
Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima    
Variables de estudio Correlación de 
Pearson 
Sig. (unilateral) 
La gestión pedagógica   0,8875 0,001 
La práctica docente profesional  
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,8875; correlación 
positiva relativamente alta de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 
76), entre la gestión pedagógica y la práctica docente profesional en la Institución 
Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima. 
Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación 
es igual a cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de 
correlación es diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. Se determinó los 






    30 – 2 = 28 gl.   .  
       tc  =   5,7872     .  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 5,7872 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1 %, que es de 2,892; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,8875 sí es diferente de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la gestión pedagógica se relaciona significativamente 
con la práctica docente profesional en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los 
Milagros de Magdalena - Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de 
probabilidad de error. 
Entonces, la gestión pedagógica se relaciona significativamente con la práctica 
docente técnica pedagógica en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de 
Magdalena - Lima. 
5.2.2. Relación de la gestión pedagógica y la práctica docente técnica pedagógica 
en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima 
Para la evaluación de la opinión de los docentes y padres de familia sobre la relación 
de la gestión pedagógica y la práctica docente técnica pedagógica en la Institución 
Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima, se aplicó el estadístico r 
de Pearson, cuyo valor de correlación es: 





Con los datos obtenidos, graficamos el diagrama de dispersión que se presenta en la 
figura 2 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, mostrándonos una 
correlación positiva entre la gestión pedagógica y la práctica docente técnica pedagógica 
en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima. 
 
 
Figura 2. Correlación entre la gestión pedagógica y la práctica docente 
técnica pedagógica en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los 
Milagros de Magdalena – Lima. 
Tabla 8. 
Nivel de correlación entre la gestión pedagógica y la práctica docente técnica 
pedagógica en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - 
Lima    




La gestión pedagógica   0,8850 0,001 





Del resultado obtenido, se infiere que existe una correlación de 0,8850; correlación 
positiva relativamente alta como sostuvo Hernández et. al. (2006, p. 76), entre la gestión 
pedagógica y la práctica docente técnica pedagógica en la Institución Educativa Nro. 1214 
Señor de los Milagros de Magdalena - Lima    
Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación, se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es 
igual a cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de 
correlación es diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale 
a lo siguiente: 
 30 - 2  =  28 gl..  
 tc  =   5,6872.  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 





de 1 %, que es de 2,602; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,8850 sí es diferente de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la gestión pedagógica se relaciona significativamente 
con la práctica docente técnica pedagógica en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor 
de los Milagros de Magdalena - Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de 
probabilidad de error. 
Entonces, la gestión pedagógica se relaciona significativamente con la práctica 
docente técnica pedagógica en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de 
Magdalena - Lima. 
5.2.3. Relación de la gestión pedagógica y la práctica docente interpersonal en la 
Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima 
Para la evaluación de la opinión de los docentes y padres de familia sobre la relación 
de la gestión pedagógica y la práctica docente interpersonal en la Institución Educativa 
Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima, se aplicó el estadístico r de 
Pearson, cuyo resultado es: 
 r = 0,8910.  
Con los datos obtenidos podemos graficar el diagrama de dispersión que se presenta 
en la figura 3 y, que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, 
mostrándonos una correlación positiva alta entre la gestión pedagógica y la práctica 
docente interpersonal en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de 






Figura 3. Correlación entre la gestión pedagógica y la práctica docente 
interpersonal en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros 
de Magdalena - Lima 
Tabla 9. 
Nivel de correlación entre la gestión pedagógica y la práctica docente interpersonal en 
la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima    




La gestión pedagógica   0,8910 0,001 
La práctica docente interpersonal  
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación, de 0,8850; correlación 
positiva relativamente alta como sostuvo Hernández et. al. (2003, p. 76), entre la gestión 
pedagógica y la práctica docente interpersonal en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor 
de los Milagros de Magdalena - Lima    







Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es 
igual a cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de 
correlación es diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5 %. 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale 
a lo siguiente: 
30 - 2  =  28 gl..  
 tc  = 4,6621.  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 4,6621 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1 %, que es de 2,694; con un valor p<0,01. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,8910 sí es diferente de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la gestión pedagógica se relaciona significativamente 
con la práctica docente interpersonal en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los 
Milagros de Magdalena - Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de 





Entonces, la gestión pedagógica se relaciona significativamente con la práctica 
docente interpersonal en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de 
Magdalena - Lima. 
5.3. Discusión  
5.3.1. Relación de la gestión pedagógica y la práctica docente profesional en la 
Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima 
Se determinó la relación de la gestión pedagógica y la práctica docente profesional 
en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima, con la 
aplicación del coeficiente de correlación r = 0,8875 que es diferente de cero en la 
población y la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada de 5,7872 que 
es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %, que es 
de 2,892.  
Por ello, se concluye que la gestión pedagógica se relaciona significativamente con 
la práctica docente profesional en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los 
Milagros de Magdalena - Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad 
de error. 
Estamos de acuerdo con Martínez (2011), quien sostuvo que desde una cierta 
perspectiva sociológica de las profesiones, en su vertiente funcionalista, diversos estudios 
definen la docencia como una profesión, en tanto cumple con los requisitos básicos para 
constituirse en profesión. Así, la Teoría de los rasgos parte de determinar las características 
de las profesiones: autonomía y control del propio trabajo, auto-organización en entidades 
profesionales, cuerpo de conocimientos consistentes de raíz científica, control en la 
preparación de los que se inician en la profesión, fuertes lazos entre los miembros y una 





profesionalización docente buscando adecuarse al perfil docente que conforman los rasgos 
esperables de una profesión. 
5.3.2. Relación de la gestión pedagógica y la práctica docente técnica pedagógica 
en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima 
Se determinó la influencia de la gestión pedagógica y la práctica docente técnica 
pedagógica en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - 
Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 0,8850 que es diferente de cero 
en la población y la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada de 5,6872 
que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %, 
que es de 2,602.  
Por ello, se concluye que la gestión pedagógica se relaciona significativamente con 
la práctica técnica pedagógica docente en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los 
Milagros de Magdalena - Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad 
de error. 
Al respecto, Fierro, Fortoul & Rosas (1999) argumentaron que la práctica docente 
técnica pedagógica es el papel del docente como agente que, a través de los procesos de 
enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los estudiantes con el saber 
colectivo culturalmente organizado para que ellos, los estudiantes, construyan su propio 
conocimiento. En este sentido, la función del profesor, en lugar de transmitir, es la de 
facilitar los aprendizajes que los mismos estudiantes construyan en la sala de clases. El 
análisis de esta dimensión se relaciona con la reflexión sobre la forma en que el 
conocimiento es presentado a los estudiantes para que lo recreen, y con las formas de 
enseñar y concebir en proceso educativo. Con este fin, es necesario analizar: los métodos 





de conocimiento que poseen, las normas del trabajo en aula, los tipos de evaluación, los 
modos de enfrentar problemas académicos y, finalmente, los aprendizajes que van 
logrando los estudiantes. 
5.3.3. Relación de la gestión pedagógica y la práctica docente interpersonal en la 
Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima 
Se determinó la influencia significativa de la gestión pedagógica y la práctica 
docente interpersonal en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de 
Magdalena – Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 0,8910 sí es 
diferente de cero en la población y la aplicación de la fórmula t se determinó un valor de t 
calculada de 4,6621 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de 
significación de 1 %, que es de 2,694. 
Por ello, se concluye que la gestión pedagógica se relaciona significativamente con 
la práctica docente interpersonal en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los 
Milagros de Magdalena - Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad 
de error. 
A ello, Fierro, Fortoul & Rosas (1999) refirieron que la dimensión interpersonal de 
la práctica docente refiere al conjunto de relaciones que se refieren a la forma en que cada 
docente percibe y expresa su tarea como agente educativo cuyos destinatarios son diversos 
sectores sociales. Además de esto, se relaciona con la demanda social hacia el quehacer 
docente, con el contexto socio-histórico y político, con las variables geográficas y culturas 
particulares. Por otro lado, es esencial rescatar el alcance social que las prácticas 
pedagógicas que ocurren en el aula tienen desde el punto de vista de la equidad. El análisis 
de esta dimensión implica la reflexión sobre el sentido del quehacer docente, en el 





reflexionar sobre las propias expectativas y las que recaen en la figura del maestro, junto 
con las presiones desde el sistema y las familias. Es necesario, asimismo, reflexionar sobre 
la forma que en el aula se expresa la distribución desigual de oportunidades, buscando 
alternativas de manejo diferentes a las tradicionales. 
Por todo ello, se concluye que se ha demostrado la hipótesis general de que la 
gestión pedagógica se relaciona significativamente con la práctica docente en la Institución 





















1. Cuando se evaluó la relación de la gestión pedagógica y la práctica docente profesional 
en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima, con 
la aplicación del coeficiente de correlación r = 0,8875 y el valor calculado para t de 
5,7872 que es de significación alta, se estableció que existe una relación de la gestión 
pedagógica y la práctica docente profesional, con lo que se acepta la hipótesis 
específica que la gestión pedagógica se relaciona significativamente con la práctica 
docente profesional en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de 
Magdalena - Lima.  
2. Luego, cuando se evaluó la relación de la gestión pedagógica y la práctica docente 
técnica pedagógica en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de 
Magdalena - Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 0,8850 y el valor 
calculado para t de 5,6872 que es de significación alta, se estableció que existe una la 
relación significativa de la gestión pedagógica y la práctica docente técnica pedagógica, 
con lo que se acepta la hipótesis específica que la gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con la práctica docente técnica pedagógica en la Institución 
Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena - Lima.  
3. Finalmente, cuando se evaluó la relación de la gestión pedagógica y la práctica docente 
interpersonal en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los Milagros de Magdalena – 
Lima, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 0,8910 y el valor calculado 
para t de 4,6621 que es de significación intermedia, se estableció que existe una 
relación significativa de la gestión pedagógica y la práctica docente interpersonal, con lo que 
se acepta la hipótesis específica que la gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con la práctica docente interpersonal en la Institución Educativa Nro. 





4. Por lo anterior, se acepta la hipótesis general de que la gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con la práctica docente en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor 




























1. Continuar con investigaciones similares en otras instituciones educativas del distrito de 
Magdalena del Mar - Lima.  
2. Realizar estudios comparativos de la gestión pedagógica y la práctica docente en 
diferentes instituciones educativas de Lima Metropolitana.  
3. Construir y validar otros instrumentos que sean aplicables a investigaciones similares a 
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Apéndice A.  Matriz de consistencia 
La gestión pedagógica y la práctica docente en la Institución Educativa Nro. 1214 Señor de  los Milagros de Magdalena - Lima 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
- Problema general 
 
¿Qué relación existe entre la gestión 
pedagógica y la práctica docente en la 
Institución Educativa Nro. 1214 Señor de los 
Milagros de Magdalena - Lima? 
 
- Problemas específicos:  
 PE1. ¿Qué relación existe entre la gestión 
pedagógica y la práctica docente profesional 
en la Institución Educativa Nro.1214 Señor 
de los Milagros de Magdalena - Lima? 
 
 
PE2. ¿Qué   relación existe entre la gestión 
pedagógica y la práctica docente técnico 
pedagógico en la Institución Educativa Nro. 




PE3. ¿Qué relación existe entre la gestión 
pedagógica y la práctica docente 
interpersonal en la Institución Educativa 
Nro. 1214 Señor de los Milagros de 
Magdalena - Lima? 
- Objetivo  general 
 
Determinar la relación entre la gestión 
pedagógica y la práctica docente en la 
Institución Educativa Nro. 1214 Señor de 
los Milagros de Magdalena - Lima. 
 
- Objetivos específicos:  
 OE1. Evaluar la relación entre la gestión 
pedagógica y la práctica docente   
profesional en la Institución Educativa Nro. 




OE2. Evaluar la relación entre la gestión 
pedagógica y la práctica docente técnica 
pedagógica en la Institución Educativa Nro. 
1214 Señor de los Milagros de Magdalena - 
Lima. 
 
OE3. Evaluar la relación entre la gestión 
pedagógica y la práctica docente   
interpersonal   en la Institución Educativa 
Nro. 1214 Señor de los Milagros de 
Magdalena - Lima. 
- Hipótesis general 
 
La gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con la práctica   
docente en la Institución Educativa Nro. 
1214 Señor de los Milagros de 
Magdalena - Lima. 
 
- Hipótesis específicas: 
HE1. La gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con la práctica 
docente profesional en la Institución 
Educativa Nro. 1214 Señor de los 
Milagros de Magdalena - Lima. 
 
HE2. La gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con la práctica 
docente técnica pedagógica en la 
Institución Educativa Nro. 1214 Señor 
de los Milagros de Magdalena - Lima. 
 
HE3. La gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con la práctica   
docente interpersonal en la Institución 
Educativa Nro. 1214 Señor de los 
Milagros de Magdalena - Lima. 
- Variable X. 
La   gestión pedagógica. 
 
Indicadores: 
- Adecuación curricular. 
- Diseño de estrategias. 
- Planeación didáctica. 
- Capacitación y actualización 
docentes y directoras. 
- Medios didácticos (visuales y 
audiovisuales). 
- Variable Y. 
- La práctica docente. 
 
- Indicadores: 
- Desarrollo de estrategias. 
- Reflexión sistemática sobre su 
práctica docente. 
- Programación. 
- Elaboración de unidades y 
sesiones. 
- Planeación didáctica. 







Metodología Población y muestra Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 
- Enfoque. Cuantitativo 
- Tipo. Descriptivo - Correlacional. 
- Diseño. El diseño que correspondió al tipo de 
investigación, fue el descriptivo correlacional, 












X =  La gestión pedagógica 














- Población.- Estuvo conformada por los 
estamentos de la Institución Educativa Nro. 
1214 Señor de los Milagros de Magdalena - 
Lima. Matriculados y asistentes en el año 
académico 2017.  
Directivos = 01 
Docentes  =13 
APAFA   = 300 
Estudiantes =360 
Total = 674 
- Muestra.- No probabilística. Estuvo 
conformada por los directivos y la APAFA, 
de la Institución Educativa Nro. 1214 Señor 
de los Milagros de Magdalena - Lima, en un 
número de 30 sujetos. La muestra la 
constituyen 30 sujetos: 01 directora, 29 
APAFA. 
- Técnica de la observación,  
Cuyos resultados fueron 
procesados en mediana 
aritmética. 
- Técnica de la encuesta.  
Los datos fueron procesados en 
la Estadística de mediana. 
- Instrumentos: 
Ficha de opinión. 
Ficha de encuestas. 
construidos en la escala de 
Likert: 5,4,3,2,1 
El análisis estadístico se realizó mediante 
la aplicación de técnicas de: 
 
La mediana mediante: 
              ME =N+1 
                          2 
Y, los datos se procesaron con el 
coeficiente r de Pearson: 









El coeficiente de Pearson puede variar de 
– 1,00 a +1,00, donde: 
 
1,00 correlación negativa perfecta. 
 0,75 correlación negativa muy fuerte. 
0,50 correlación negativa media. 
0,10 correlación negativa débil. 
No existe correlación alguna: 
0,10 correlación positiva débil. 
0,50 correlación positiva media. 
0,75 correlación positiva muy fuerte. 




Apéndice B. Instrumentos 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO WALTER PEÑALOZA RAMELLA 
  
Ficha de opinión de gestión pedagógica 
Ficha técnica del instrumento 
* Datos del instrumento: 
1.1. Nombre: Ficha de opinión de gestión pedagógica 
1.2. Autor: Nilton Jesús DOMÍNGUEZ LÓPEZ    
1.3. Año: octubre de 2017 
1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 
1.5. Duración: 60 minutos 
1.6. Indicación. Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad 
dentro del casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 
                        5: Muy Alto 4: Alto   3: Mediano   2: Bajo   1: Muy Bajo 
Se le agradece anticipadamente su muy valiosa contribución al estudio. 
 
Nro. Ítems 5 4 3 2 1 
 Gestión institucional y académica      
1 La IE cuenta con PEI, PCI, PAT, RI. Integrados.      
2 Existe coherencia y articulación entre PEI, PAT y RI.      
3 Articula objetivos y actividades de las herramientas de gestión.      
4 La articulación de las herramientas de gestión da coherencia y sentido 
al trabajo institucional. 
     
5 Mayor acercamiento con las instituciones de la comunidad.      
6 Toma decisiones y las asume, teniendo en cuenta sus principios y su 
moral. 
     
7 Se promueve acciones efectivas de renovación profesional dirigida a 
docentes y administrativos. 
     
8 Se toman las decisiones en equipo.      
9 El equipo directivo tiene capacidad de convocatoria.      
10 El personal docente respeta y apoya la decisión que toma el grupo aun 
cuando no refleje su propia posición. 
     
11 La institución goza de reconocimiento y valoración de la comunidad.      
12 Se establecen convenios con instituciones de la comunidad.      
13 Existe una relación reciproca con los Comités de Aula.      
14 Se dan a conocer los logros y debilidades de la gestión a la 
comunidad. 
     
 Relaciones  interpersonales      
15 Se establecen canales de comunicación adecuados.      
16 Se respetan las normas de convivencia en un clima de tolerancia.      
17 Las relaciones entre el personal escolar y comunal son cordiales.      
18 Se solucionan los conflictos en la IE.      
19 El personal participa activamente en las actividades de la IE.      
20 Un salario mayor es un estímulo para mejorar el rendimiento 
profesional y a una satisfacción personal. 
     
Fuente: Serna (2017) 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
           ESCUELA DE POSGRADO 
          
Ficha de opinión de práctica docente 
Ficha técnica del instrumento 
* Datos del instrumento: 
1.1. Nombre: Ficha de opinión de práctica docente 
1.2. Autor: Nilton Jesús DOMÍNGUEZ LÓPEZ    
1.3. Año: octubre de 2017 
1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 
1.5. Duración: 60 minutos 
1.6. Indicación. Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad 
dentro del casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 
                        5: Muy Alto 4: Alto   3: Mediano   2: Bajo   1: Muy Bajo 
 
Nro. ÍTEMS 5 4 3 2 1 
 Práctica profesional      
1 El docente conoce adecuadamente los lineamientos curriculares del DCN.      
2 Los docentes participan en capacitaciones y/o actualizaciones permanentes.      
3 El docente, conoce y maneja los instrumentos de gestión.      
4 
Existe una actitud innovadora y de mejora permanente por parte del 
docente en cuanto al manejo de técnicas y estrategias de enseñanza. 
     
5 
En términos generales, considera que su labor en aula, en cuanto al manejo 
de técnicas y estrategias es: 
     
6 El docente aplica nuevas técnicas e instrumentos durante la evaluación.      
7 El docente promueve y/o fomenta un adecuado clima Institucional.      
8 Su labor en el aula es la de un docente innovador y creativo.      
 Práctica técnica pedagógica      
09 En la IE se promueve permanentemente el uso de las TIC.      
10 
Promueve en la IE el equipamiento según la necesidad académica de cada 
área. 
     
11 
El docente conoce las principales normas o reglas que rige el desempeño 
académico. 
     
12 
Considera que el espacio determinado para cada aula permite el 
desplazamiento adecuado del docente. 
     
13 En términos generales, me siento satisfecho con mi ambiente de trabajo.      
14 
Utilizo la biblioteca de la IE a tal grado que permite una atención 
académica óptima del docente. 
     
15 
En la IE se llevan a cabo orientaciones y capacitaciones académicas 
permanentes. 
     
 Práctica interpersonal      
16 Participa perennemente con los docentes antes de la toma de decisiones.      
17 
Toman iniciativas para la solución de problemas teniendo en cuenta la 
opinión de los demás colegas. 
     
18 Los directivos se preocupan por crear un ambiente laboral agradable.      
19 Los esfuerzos de los docentes, se encaminan al logro de objetivos de la IE.      
20 
Llevamos a cabo actividades de coordinación entre docentes, para mejorar 
el trabajo en aula. 




Apéndice C.  Tablas de resultados 
5.2.1. Influencia de la gestión pedagógica en la práctica docente profesional. 
3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4 5 4 4 
5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 5 
 
5.2.2.  Influencia de la gestión pedagógica en la práctica docente técnica -
pedagógica 
5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 
4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 
 
5.2.3.  Influencia de la gestión pedagógica en la práctica docente interpersonal 
5 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 






















Apéndice D.  Fichas de opinión de expertos 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Giovanna Sonia GUTIERREZ NARREA  
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN, de gestión pedagógica. 
 Autor: Lic. Nilton Jesús DOMÍNGUEZ LÓPEZ, ex alumno de la Sección Maestría (GE). 
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              X  
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95,0 
Lugar y fecha: La Molina, octubre del 2017                                                     ……………………………………………….. 
                                                                                  Firma del experto informante 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. José Eusebio CAMPOS DÁVILA  
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN, de gestión pedagógica. 
 Autor: Lic. Nilton Jesús DOMÍNGUEZ LÓPEZ, ex alumno de la Sección Maestría (GE). 
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              X  
 
III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95,0 
 
Lugar y fecha: La Molina, octubre del 2017                                                           ……………………………………………….. 
                                                                                                    Firma del experto informante 
 
 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. César COBOS RUÍZ. 
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN de gestión pedagógica. 
 Autor del instrumento: Lic. Nilton Jesús DOMÍNGUEZ LÓPEZ, ex alumno de la Sección Maestría 
(GE). 
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III. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 95,0 
 
Lugar y fecha: La Molina, octubre del 2017                                                 ……………………………………………….. 
                                                                                  Firma del experto informante 
 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. Giovanna Sonia GUTIERREZ NARREA  
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN, de práctica docente. 
 Autor: Lic. Nilton Jesús DOMÍNGUEZ LÓPEZ, ex alumno de la Sección Maestría (GE). 
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IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96,0 
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                                                                                                     Firma del experto informante 
 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 
 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. José Eusebio CAMPOS DÁVILA  
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN, de práctica docente. 
 Autor: Lic. Nilton Jesús DOMÍNGUEZ LÓPEZ, ex alumno de la Sección Maestría (GE). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 
I.      DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. César COBOS RUÍZ. 
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN de práctica docente. 
 Autor del instrumento: Lic. : Nilton Jesús DOMÍNGUEZ LÓPEZ, ex alumno de la Sección Maestría (GE). 
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IIXI. OPINION DE APLICABILIDAD: Muy confiable 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 96,0 
 
Lugar y fecha: La Molina, octubre del 2017                                                          ……………………………………………….. 
                                                                                                 Firma del experto informante 
 
Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
